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El presente desarrollo de proyecto de investigación tiene como título “La vulneración de los 
derechos fundamentales en la aplicación de la prisión preventiva a consecuencia de la presión 
mediática”, cuyo objetivo general es “De qué manera se vulnera los derechos fundamentales 
en la aplicación de la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática”. 
 
Para el trabajo en concordancia con la metodología de la investigación científica, se aplicó un 
enfoque cualitativo, de nivel básico, con tipo de investigación explicativa-descriptiva. 
Asimismo, el diseño aplicado en el presente desarrollo del proyecto de investigación es teoría 
fundamentada; además se tuvo cinco entrevistados, abogados todos ellos, especialistas en 
derecho penal y procesal penal.  
 
En tanto, a los instrumentos de recolección de información, se aplicó las guías de entrevistas y 
la ficha de análisis de fuente documental, asimismo, los resultados de la investigación nos 
llevaron a determinar que si se vulneran los derechos fundamentales en la aplicación de la 
prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática., ya que los jueces en su mayoría 
ceden al juicio paralelo de la presión mediática, alejándose de lo preceptuado en el artículo 268 
del código procesal penal. 
 
Finalmente, se llegó a la conclusión que, en la aplicación de la prisión preventiva, incide mucho 
la presión mediática que el caso genera, así como los magistrados dictan esta medida coercitiva 
de la libertad en forma arbitraria ya que en muchos casos no se cumplen los presupuestos 
materiales copulativa y ello, genera una vulneración de derechos fundamentales.  
 







The present development of the research project is entitled “The violation of fundamental rights 
in the application of pretrial detention as a result of media pressure”, whose general objective 
is “In what way is fundamental rights violated in the application of preventive detention as a 
result of media pressure”. 
 
For the work in accordance with the methodology of scientific research, a qualitative, basic 
level approach was applied, with an explanatory-descriptive type of investigation. Also, the 
design applied in the present development of the research project is grounded theory; In 
addition, there were five interviewees, lawyers all of them, specialists in criminal law and 
criminal procedure. 
 
Meanwhile, to the information collection instruments, the interview guides and the 
documentary source analysis sheet were applied, likewise, the results of the investigation led 
us to determine that if the fundamental rights in the application of the prison are violated 
preventive as a result of media pressure., since the judges mostly yield to the parallel trial of 
media pressure: moving away from the provisions of article 268 of the criminal procedure code. 
 
Finally, it was concluded that in the application of pretrial detention, the media pressure 
generated by the case is greatly affected, just as the magistrates dictate this coercive measure 
of freedom in an arbitrary way since in many cases the budgets are not met copulative materials 
and this, generates a violation of fundamental rights. 
 









































En nuestro país, en el mes de Julio de 2004, mediante D.L. N° 957 fue creado el Código 
Procesal Penal, por lo cual, primigeniamente fue en el distrito judicial de Huaura en el año 
2006 como plan piloto, asimismo, dicho modelo penal se viene implementando 
paulatinamente por todo el territorio nacional. Sin embargo, el C.P.P. ha comprometido 
nuevos cambios en la justicia penal peruana, en donde la eficiencia en los procesos penales 
y también el respeto por los derechos constitucionales emanada por la Carta Magna de 1993, 
son piezas fundamentales para el ejercicio procesal; y aplicando un sistema basado en la 
oralidad como principio rector.  
 
Por lo tanto, la institución procesal en estudio es una medida coercitiva individual, donde en 
la actualidad se presenta una gran dicotomía entre dos instituciones jurídicas importantes y 
son: el principio de toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario que es 
emanado por nuestra Carta Magna de 1993 y por otro lado se encuentra la responsabilidad 
del Estado cuyo fin es perseguir, sancionar o castigar la comisión de hechos delictivos 
cuando se vulneran bienes jurídicos protegidos por el código sustantivo.  
 
Asimismo, el riesgo de cometerse abusos es enorme, en caso de una persona imputada y 
cuyo  caso es mediático, puede ser sometida a prisión preventiva por un largo periodo 9, 18 
y de 36 meses, prorrogables por 12 meses más en casos de criminalidad organizada lo que 
hace un total de 48 meses, al término de los cuales resulta no tener ninguna responsabilidad, 
puede verse sus derechos constitucionales gravemente vulnerados y su ámbito social, laboral 
sufrirán un severo daño irreparable. 
 
En estos tiempos hemos visto a diario un uso y abuso desmedido de la aplicación de esta 
medida coercitiva personal, donde se presenta una incesante presión mediática en los 
operadores de justicia, para mayor abundancia de ejemplos, tenemos los casos de corrupción 
por el caso LAVA JATO, donde a la mayoría de implicados inicialmente con detención 
preliminar sin mediar acusación fiscal y bajo el supuesto de operar una organización 
criminal, les han impuesto 36 meses de prisión preventiva, esto con la anuencia de la prensa, 
del ciudadano de a pie y de fiscales y jueces que ceden a la presión con el prurito que se está 
luchando eficazmente contra la corrupción. En la misma línea de ideas, los mismos 
magistrados al declarar procedente dicho requerimiento y al no cumplir los presupuestos 




vulneración de derechos fundamentales del imputado o imputados. Esta investigación ha 
sido desarrollada buscando crear conciencia entre la prensa, los ciudadanos y en los 
operadores de justicia, de que una prisión preventiva es indicio de una pena anticipada, 
teniendo en cuenta el tiempo que una persona pasa en la cárcel, jamás será recuperado. 
Para el desarrollo del proyecto fue relevante contar con diversas investigaciones, relaciona 
con el tema en estudio, pero los objetivos son distintos, al respecto tenemos los siguientes 
trabajos: 
Montalván (2014), en su trabajo de tesis titulada “Problemas de la valoración de riesgos y 
supervisión de la prisión preventiva en el procedimiento penal ecuatoriano”, en una de sus 
conclusiones señalo que conforme a la normatividad constitucional y de otro orden vigente 
en lo cotidiano existe miedo de dictar dicho mandato, ya que algunos Ad-quo manejan el 
criterio de asegurar la presencia del imputado dentro de la investigación, empero debe ser de 
aspecto excepcional, como última ratio. Y la consecuencia, que ha generado ello, es que lo 
aplican de forma inmediata, a pesar que existen otras medidas menos gravosas que establece 
el Código Adjetivo. 
Lo anteriormente señalado, nos hace ver que los estudios que se han realizado al respecto en 
torno al tema, hacen ver que esta medida cautelar debería ser la última ratio, toda vez, que 
su aplicación solamente se debería dar en casos muy excepcionales. Es de apreciarse que el 
estudio sobre la medida más gravosa tiene repercusiones internacionales, tanto es así, que 
nos lleva a pensar que el problema no es solamente a nivel nacional.   
Por otro lado, López (2018), en su investigación profiere que, al dicta esta medida por la 
presión mediática, se viene efectuando de forma inadecuada, porque se está alejando del espíritu de 
su concepción, el cual es de ultima ratio, sin embargo, los magistrados vienen aplicando en demasía 
dicha medida procesal restrictiva, en sintonía con la presión  ejercida por  los medios de 
comunicación.  
 
Por lo antes expuesto, cuando la fiscalía presenta su requerimiento ante el órgano 
jurisdiccional para su trámite correspondiente, en cada caso concreto debe cumplir con los 3 
presupuestos materiales para que el Juez de garantías pueda resolver su procedencia. Sin 
embargo, en la actualidad se vienen dando diferentes casos emblemáticos donde la prensa 




fundamentales, sabiendo que la doctrina Penal nacional señala que la medida provisional se 
utiliza como última ratio.  
 
Asimismo, Cadenillas (2018), en la tesis titulada “La presión mediática de los medios de 
comunicación social en la aplicación de la prisión preventiva en el Perú, 2017”, concuerda 
con la tesis anteriormente citada en torno a que la presión mediática repercute de manera 
frontal en los operadores de justicia, cuando dictan la medida materia del estudio.  
 
Álvarez (2018), en su trabajo de tesis titulada “Mandato indebido de prisión preventiva en 
la responsabilidad civil del Estado peruano en los juzgados penales de Lima-2017”, concluyó 
la institución procesal en estudio en su aplicación indebida; trae como consecuencia la 
responsabilidad civil por parte del Estado.  
 
Por tanto, en el ámbito internacional Velarde y Alvarado (2018), en su tesis “La incorrecta 
aplicación de la prisión preventiva, en su afectación a la Presunción de Inocencia”, el 
problema encontrado es el juzgado encargado de resolver dicho requerimiento, conlleva que 
dicha acción debe ser de manera eficaz y eficiente. Empero, cuando no es así, dicha decisión 
que emite el Ad-quo, al no cumplir con los estándares mininos legales, estarían ante una 
vulneración de derechos constitucionales.  
 
Siguiendo con los antecedentes internacionales, Carpio y Cantos (2018), en su tesis titulada 
“El abuso a la Prisión Preventiva en los Juzgados Penales del Guayas - Guayaquil”, donde 
concluyeron magistrado desconocen la legislación, ya que, en la legislación supranacional 
firmado por Ecuador, no cumple lo dispuesto, toda vez que, la restricción de derecho a la 
libertad de un sujeto de derecho dentro de una sociedad, debe ser es casos excepcionales. 
Aunado a ello, la CIDH ha emitido diferentes informes respecto a esta institución procesal 
que coacta el derecho al libre tránsito de un sujeto, siendo uno de sus razonamientos que es 
la gran incidencia que enfrentan los países en Latinoamérica donde aquella viene vulnerando 




La institución cautelar del presente estudio, deviene a una restricción de derecho 
esenciales de un sujeto en un estado derecho, teniendo en conocimiento que la libertad es 
uno de los derechos que merman en una sociedad.  Es más, dicha medida cautelar personal 
contiene una característica donde prima la presunción de culpabilidad.  
Por esa razón, es menester realizar una remembranza histórica de las regulaciones de esta 
medida de coerción; por ello, según el artículo 79º del Código de P.P. de 1940 facultaba 
al magistrado a emitir la resolución de apertura de instrucción, teniendo la facultad de 
dictar la procedencia de esta medida (prisión) o evaluar su situación jurídica de la persona 
con una orden de comparecencia. Sin embargo, el articulado 81° del mismo cuerpo 
normativo, establecía la procedencia de una provisional detención del imputado siempre 
y cuando haya cometido el hecho delictivo, cuando lo solicite el persecutor de la acción 
penal y a criterio del Juez. 
En ese contexto, además la Policía podía detener a un sujeto denunciado por la mera 
presunción de haber realizado un hecho delictivo, sin necesidad de que exista flagrancia 
y lo hacía con fines de investigación. Sin embargo, esta facultad no era a su libre albedrio, 
sino que el magistrado debía de utilizar su capacidad y ponderación para utilizar esta 
figura coercitiva cuando el delito era grave y cuando no ocurran estas circunstancias, 
decretara solamente comparecencia.  
Es decir, siempre el Juez ha sido la persona preponderante en el sistema de justicia, 
teniendo  la última palabra en cuanto a la restricción de la libertad de las personas, y que 
aparte de lo procesal, debía tener su criterio de conciencia bien definido. 
Asimismo, debemos señalar que el antecedente de la regulación actual lo encontramos en 
el C. P. P., aprobado por D.L. N° 638; pese a que sus normas sobre detención fueron 
puestas en vigencia desde ese año. Sin embargo, se continuo su aplicación y 
consecuentemente generaba una vulneración de derechos fundamentales. Por lo expuesto, 
el Tribunal Supremo, con el oficio Circular N° 01-95-SPCSJ-1995, dispuso a todos los 
magistrados a nivel nacional que, ante el pronunciamiento del mandato coercitivo de 
detención contra un imputado, tendrían que concurrir los tres presupuestos que 
taxativamente establece el artículo 135° del C.P.P. de 1991 y que imponer ello, se debe 





Es de verse, que esta medida ha tenido diversos cambios normativos, sin embargo, el 
problema de fondo, no ha sido solucionado. Un procesado, que goza del derecho 
constitucional a la presunción de inocencia, cuando el Juez dispone la prisión cautelar, es 
internado en la cárcel, en el que aún no hay criterios de clasificación; por lo tanto, el preso 
preventivo que podría ser primario, permanecerá por periodos prolongados junto a reos 
condenados, que pueden ser primarios, reincidentes o prontuariados, afrontando 
problemas de hacinamiento y promiscuidad, además de la ineludible estigmatización 
social. 
Por lo tanto, el artículo 268° Código Adjetivo indica los presupuestos que deben ser 
cumplido por el Ad-quo; el primer presupuesto nos habla de los graves y fundados 
elementos de convicción, ello nos habla de los indicios que tiene la fiscalía en contra del 
imputado y  lo haya adquirido de manera legal, respetando el derecho al debido proceso 
en su vertiente formal y sustancial. Por otra parte, el segundo requisito nos profiere que 
la pena del delito debe ser superior a los cuatro años, condicionando que no en todos los 
delitos se puede solicitar prisión preventiva. Y el último presupuesto nos indica respecto 
al peligro de fuga y obstaculización, que deviene al que el imputado tiene una gran 
probabilidad que vaya a sustraerse de la justicia y en consecuencia evitando su presencia 
al momento emitir la sentencia.  
En nuestro sistema jurídico penal, la medida cautelar en el presente estudio, por varios 
años se han estado dando diferentes audiencias respecto al requerimiento que viene 
presentando la fiscalía al Ad-quo de garantías; asimismo, al notarse las incidencias de 
esta institución procesal, el Tribunal Supremo en la ejecutoria emitida mediante la 
Casación N° 626-2013-Moquegua, mediante fundamento vigésimo tercero nos señala 
otros dos requisitos materiales adicionales y son: proporción en dicha medida cautelar y 
el plazo de ella misma. 
Es menester indicar que, en la legislación colombiana, dicha institución procesal es la 
detención preventiva es privar de la libertad al imputado durante el proceso penal que va 
en su contra; por ende, antes de la sentencia condenatoria que decida sobre la comisión 
del presunto delito. La persona será privada de la libertad mientras dure el vía crucis 
penal; a no ser que se revoque (CPP, 2004 art. 318) o que obtenga libertad provisional en 
virtud de alguna de las causales establecidas en el CPP (art. 317). Al ser ambiguos los 
hechos ni haber certeza de la participación del sujeto en la acción delictiva y así 




derivada por la ausencia de derechos fundamentales en un proceso penal, sujeto que se 
verá inmerso por cuestiones insustanciales en la comisión de un acto delictivo.  
Los derechos fundamentales nacen con la persona, pertenecen a todo ser humano en razón 
a su dignidad. Estos derechos son aquellos que constan  en la  ley de leyes que son 
preponderantes en el sistema político y  están en sintonía a la dignidad humana. En ese 
orden de ideas, son aquellos derechos que gozan de un amparo especial en cuanto a 
garantías (de tutela y reforma) dentro de la valoración legal. En determinados estados, 
están en forma taxativa o no y a su vez pueden ser tácitos. 
En nuestra nación, están taxativamente normados, aunque el Tribunal Constitucional, en 
la praxis, está acrecentando otros derechos constitucionales con contenidos nuevos que 
vienen a ser casi derechos fundamentales tácitos; que están siendo citados para proteger 
a las personas. 
En ese orden de ideas, The Canadian Charter of Rights and Freedoms profiere que: 
 
Legal rights such as the right to life, liberty and security 
Derechos legales como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad. 
 
Por lo antes expuesto, la Carta Canadiense de los Derechos y las Libertades, establece en 
su primera sección, los derechos fundamentales que tiene un sujeto de derecho en una 
sociedad. Conllevando ello, que se respete y no se restringa sus derechos por una 
aplicación arbitraria de una medida cautelar dentro de un proceso judicial.  
Aunado a ello, según German Federal Constitutional Court, profiere que: 
 
The starting point is that the Convention is incorporated into German law by way of 
statute only; at the national level, the Convention ranks below the Basic Law (paras. 
86-87). The ECHR does, however, serve as an "aid to interpretation" 
(Auslegungshilfe) of German fundamental rights and the rule-of-law principles of 
the Basic Law. The provisions of the Basic Law are to be construed in a manner that 
is open to international law (volkerrechtsfreundlich) (paras. 86, 89). 
El punto de partida es que la Convención se incorpora a la ley alemana solo por ley; 
a nivel nacional, la Convención se ubica por debajo de la Ley Fundamental (párrs. 
86-87). Sin embargo, el CEDH sirve como una "ayuda a la interpretación" 




estado de derecho de la Ley Fundamental. Las disposiciones de la Ley Fundamental 
deben interpretarse de manera abierta al derecho internacional 
(volkerrechtsfreundlich) (párrs. 86, 89). 
 
Por lo antes señalado, se advierte que la mayoría de los países en cuestión de derechos 
fundamentales se apoyan en la legislación supranacional, en este caso es Alemania. Es 
por ello, que es elementar el respecto sobre ellas y que los operadores de justicia cautelen 
ello. 
Las garantías del debido proceso tienen como fin la protección de los derechos humanos 
del imputado o acusado en todo el proceso penal, de tal manera que al intervenir este 
como sujeto procesal está investido de todos los derechos que le reconoce la constitución 
y las normas supranacionales. Es menester proferir que, en el Cuarto Pleno Casatorio 
Civil, en su considerando A.1, fundamento 6, nos manifiesta que el debido proceso 
doctrinariamente tiene dos vertientes: la primera es el orden procesal que abarca o 
incluyen las garantías mínimas que tiene un sujeto dentro de un proceso entre ellos se 
encuentran: el derecho a impugnar, el derecho a la doble instancia, el derecho a ser oído 
entre otros derecho y la segunda vertiente es la sustantivo, en la cual, el pleno nos indica 
que está referido al derecho a exigir una decisión justa.  
Por otra parte, el respeto a la garantía constitucional del debido proceso, hace valer el 
derecho a la seguridad jurídica del imputado o acusado mientras va en trámite el curso 
penal, porque se frena toda acción abusiva de la fuerza represiva y de los magistrados; las 
garantías al debido proceso están explícitamente señaladas en las normas 
supranacionales, las legislaciones de la república y la jurisprudencia, en concordancia con 
el articulado 139° de nuestra Carga Magna. 
 
En la actualidad, el exceso de carcelería en nuestro sistema de justicia atraviesa una gran 
incidencia en los procesos penales, cuando el fiscal solicita al Juez de Garantías, su 
requerimiento sea por el plazo de 9, 18 o 36 meses; y dicha solicitud procede con el fin 
de que se realice los actos de investigación establecidos. Pero el problema se genera 
cuando el plazo establecido excede y en consecuencia eso genera que el imputado se 
vulnere sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad personal, derecho 






En relación con lo antes expuesto, según el Expediente N° 160-2014-316  del Primer J.I.P. 
del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, donde resuelve la 
solicitud de libertad procesal del imputado Luis Humberto Arroyo Rojas; toda vez, que 
dicho imputado solicitó al Juez su libertad procesal por exceso de carcelería, al  amparo 
de los artículo 273 y 274 del C.P.P, el  Acuerdo Plenario Extraordinario N° 01-2017/CIJ-
116 - Fundamento N° 25; y el artículo VII del Título Preliminar del  C.P.P., ya que había 
transcurrido 4 años desde que el Juez decidió otorgar 36 meses de prisión preventiva; y 
hasta la fecha de la solicitud del imputado, no existía algún requerimiento de 
sobreseimiento o acusación y sobre todo que se ha  transcurrido el plazo de la prisión 
preventiva de manera excesiva. Por ello, en el fundamento N° 13 de la presente resolución 
dan la razón al imputado que existe un exceso de carcelería y se está vulnerando sus 
derechos fundamentales y en consecuencia declaran fundado de solicitud.  
 
Asimismo, en nuestra actualidad la presión mediática ejercida por los medios televisivos 
ante los casos emblemáticos en los delitos contra la administración pública es notoria, ya 
que adelantan opinión creyendo ellos que la información que facilitan se debe hacer o 
establecer, no importando, si está conforme a derecho. Causando ello, un daño a la 
sociedad, porque las personas que no están asociadas al derecho, creen que lo que 
informan en veraz y correcto y dicha información errónea repercuten a las personas; y 
ello genera que dicha presión como consecuencia pueda influir en las decisiones que 
puedan tomar los jueces. 
 
En la misma línea de ideas, el jurista argentino Zaffaroni, E. (2013) nos señala que: 
  
[…] La criminología mediática, ejerce un rol, indirecto pero que, 
esencialmente, repercute en el día a día de las personas, aunque sean de 
cualquier sociedad. A partir de ello, vamos a compartir algunas de las 
apreciaciones que el jurista argentino desarrolla sobre la misma […] la 
información mediática televisiva se encuentra englobada muchas veces. Por 
patrones socioculturales que perjudican a las personas; […] siempre ha 
existido la criminología mediática y siempre apela a una creación de la 
realidad a través de información, sub información y desinformación en 
convergencia con prejuicios y creencias, basada en una etiología criminal 





Siguiendo con la línea antes expuesta, se puede proferir que en nuestra actualidad los 
medios de prensa, realizan una labor elemental en facilitar información al público en 
general; la incidencia se genera cuando informan de manera inadecuada y con ello 
generan repercusiones negativas, ya que dicha información que facilitan respecto a los 
casos emblemáticos en nuestro sistema de justicia, como bien explicó el autor repercute 
en el día a día de las personas, por ende, en la actualidad se observa que los magistrado 
al resolver la procedencia de requerimiento de dicha medida cautelar, están vulnerando 
las garantías constitucionales, esto debe suceder.  
 
En la actualidad, los medios de prensa ejercen un rol elemental, ya que una de sus 
características esencial es la libre expresión que se encuentra tutelada en nuestra Carta 
Magna; sin embargo, ejercen un control respecto a las decisiones tomadas por los órganos 
jurisdiccionales, todo ello, para que sea conforme a lo que indica la ley. La incidencia, se 
torna cuando informan sobre asuntos judiciales, que pueden influir en las personas que 
recepcionan dicha información, toda vez, que adelantan opiniones o veredicto que 
anticipa la imputabilidad de la persona, aunque todavía no esté sentenciado. En demerito, 
a sus derechos emanados por la Constitución como es la presunción de inocencia y el 
honor; no es una realidad aislada la influencia negativa en los juicios mediáticos en 
nuestra realidad donde tienen la facultad de ejercer sobre la investigación, la 
imparcialidad y la independencia del Ad-quo. 
 
Al avanzar la tecnología, en un mundo globalizado, los medios de comunicación se han 
encumbrado como un nuevo poder que domina y está presente día a día en nuestras 
sociedades. Se denominan como el cuarto poder y se han transformado en la columna del 
poder actual bajo el binomio sociedad-información. 
El Perú no es ajeno a ello, a tal punto que se convirtió en un ente mediático. De pronto, 
dicho poder al no tener normatividad o deficiente regulación, influyo a que los medios de 
comunicación tradicionales y modernos cayeran inducidos a la información direccionada, 
y que específicamente la notis criminis se convirtió en morbosidad que, fueron azuzados 






Es así, que los periodistas literalmente se matan para obtener y publicar las primicias 
sobre casos emblemáticos, no siendo extraño que se filtren las imágenes de los detenidos 
a través de la televisión, a quienes incluso se les entrevista, y se publican sus fotos y sus 
nombres en los periódicos, apareciendo enmarrocados; vulnerándose groseramente la 
presunción de inocencia, esto es volver a las cavernas denigrando el derecho de ultima 
ratio moderno, ya que dichos sujetos son satanizados previamente, lo que es más gravoso 
que la sentencia en sí.  
 
Asimismo, la presente investigación plantea como problema general: ¿De qué manera se 
vulnera los derechos fundamentales en la aplicación de la prisión preventiva a 
consecuencia de la presión mediática? En consecuencia, planteamos como problema 
específico N° 01: ¿De qué forma el exceso de carcelería vulnera el debido proceso? y 
como problema específico N° 02: ¿De qué manera se vulnera los derechos fundamentales 
al no cumplirse los presupuestos materiales de la prisión preventiva?. 
 
La justificación teórica del presente trabajo, pretende aportar con el estudio teórico en 
torno a la problemática de la vulneración de los derechos fundamentales en la aplicación 
de la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática. En tal sentido, la presente 
investigación planteara la modificación del artículo 268º del Código Adjetivo por medio 
de la adición de un inciso. 
La justificación práctica, de esta investigación pretende implementar un nuevo inciso al 
artículo 268° del Código Adjetivo, a efectos que se puedan dar los tres presupuestos 
materiales y se respeten las garantías fundamentales de las personas inmersas en este 
proceso, toda vez que, en la actualidad los magistrados al aplicar la prisión preventiva son 
influenciados por la presión mediática, lo que deviene a la vulneración de los derechos 
fundamentales de los imputados. 
 
La justificación metodológica del presente trabajo se estableció los parámetros del 
método científico, por lo que se hará uso de las reglas del proyecto de investigación; con 
la finalidad de garantizar la objetividad y consistencia de los resultados obtenidos. 
En el desarrollo de proyecto de investigación de cualidades, se pueden plantear objetivos y 




los objetivos, que son el objetivo principal y dos objetivos específicos. 
 
Por lo antes expuesto, la presente tesis tiene como objetivo general. ¿Explicar de qué 
manera se vulnera los derechos fundamentales en la aplicación de la prisión preventiva a 
consecuencia de la presión mediática?. Asimismo, planteamos como objetivo específico 
N° 01: ¿Identificar si el exceso de carcelería vulnera el debido proceso?  Y como objetivo 
específico N° 02: ¿Determinar si se vulnera los derechos fundamentales al no cumplirse 
los presupuestos materiales de la prisión preventiva?. 
 
A lo antes expuesto, la investigación en cuestión plantea como supuesto general: La 
vulneración de los derechos fundamentales se da cuando se declara procedente el 
requerimiento de prisión preventiva, no cumpliéndose los presupuestos materiales de 
manera copulativa, que señala el artículo 268° del Código Procesal Penal. En 
consecuencia, planteamos como supuesto específico N° 01: El exceso de carcelería 
vulnera el debido proceso a consecuencia de no cumplirse los plazos establecidos en el 
Código Procesal Penal en torno a la Prisión Preventiva.  Y como supuesto específico N° 
02: El ordenamiento jurídico procesal penal vigente, contribuye de manera insuficiente 











































2.1 Tipo y Diseño de investigación 
El presente trabajo de tesis corresponde a un tipo de investigación explicativa-descriptiva, 
toda vez que se explicará en relación a la problemática en donde dos o más caracteres se 
relacionan; sin embargo, el objetivo será describir cómo se manifiesta la figura procesa 
que se está desarrollando en el presente estudio.  
En la misma línea de ideas, esta tesis se aplica el tipo explicativo porque se va a desarrollar 
en relación entre la jurisprudencia y doctrina nacional e internacional. Y es descriptiva 
porque se narrará la forma por la cual el sistema procesal penal peruano en la actualidad, 
se viene aplicar de manera desproporcionar está media provisional y con ello vulnerando 
derechos fundamentales. 
Por tanto, el diseño de investigación de la presente tesis es teoría fundamentada, toda vez 
que deviene de una argumentación desde un aspecto jurídico y lógico. Por ello, se tiene 
como base la jurisprudencia y la doctrina nacional e internacional. 
2.2 Escenario de estudio 
La presente tesis, el escenario de estudio será en el Distrito Judicial del Callao. 
2.3 Participantes 
Las personas que participan en esta tesis son expertos en la materia penal y procesal penal, 
por ende, tiene años de experiencia en dichos temas; donde en el presente proyecto 
facilitaran sus conocimientos, respecto a la problemática de la investigación.  
Mediante el presente proceso, los investigadores buscan definir quiénes son los 
participantes respecto a la entrevista a realizar y ellos son:   
 














(Fuente: Elaboración propia). 
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos  
En un estudio cualitativo como el presente trabajo, la recolección de datos es relevante, 
toda vez que al obtener dichos datos se convertirían en información. Mediante las técnicas 
se analizará la manera de cómo se van a obtener los datos y de qué forma utiliza el 
investigador para acercarse al fenómeno de su estudio y poner extraer información. Para 
nuestra investigación, se utilizarán como técnicas la entrevista y análisis documental y 
como instrumentos la guía de entrevistas y guías de análisis documental. 
2.5 Procedimiento 
La información recolectada es importante, toda vez, sirve para poder explicar, describir y 
conocer a cerca del problema de la tesis; esta se ha establecido teniendo en cuenta las 
características del entrevistado. Asimismo, las entrevistas se realizan en los lugares donde 
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CATEGORÍA DEFINICIÓN CONCEPTUAL SUBCATEGORÍAS 
 
La vulneración 
de los derechos 
fundamentales. 
(Exp. N° 502- 2018 – CASO HUMALA). 
Fundamento 130 – En cualquier caso, 
teniendo en cuenta que estos derechos 
elementales son proyectables, más allá de la 
denominación que se le dé al recurso 
impugnatorio, y tratándose del debate de esta 
medida, la sola precisión de una vulneración 
de un derecho constitucional, siempre deberá 
ser admitido. 
 
- La vulneración de los 
derechos fundamentales. 
 








de la presión 
mediática. 
 (Exp. N° 502- 2018 – CASO HUMALA). 
Fundamento 139 – Excepcionalmente, lo 
constituye las injerencias sobre los jueces, 
directamente encargados de decidir esta 
aplicación, por ejemplo: la injerencia de altos 
funcionarios del Estado, las cúpulas de los 
poderes y los medios de comunicación y la 
opinión pública.  
 
- La prisión preventiva. 
 
- La presión mediática. 
 
(Fuente: Elaboración propia). 
2.6 Métodos de análisis de información 
Los métodos jurídicos son elementales para argumentar la presente tesis, en la cual son 
los siguientes: 
Análisis sistemático Análisis Exegético Análisis 
Hermenéutico 
Este análisis permite 
integrar conceptos, 
principios y normas con la 
finalidad de esclarecer la 
estructura normativa e 
interpretarlo de manera 
idónea. 
Es elemental dicho análisis ya 
que aplicaremos el estudio de 
normas jurídicas tal como 
aparecen en el texto 
normativo, sin necesidad de 
alterar el significado de ellas. 
 
Dicho análisis lo que 
pretende es la 
interpretación de la 
normas, principios y 
textos jurídicos de 
manera coherente y 





de manera congruente. 
(Fuente: Elaboración propia). 
 
2.7 Aspectos éticos   
Esta tesis, se ha efectuado bajo el rigor científico establecido, en la cual, se ha aplicado 
la metodología de investigación que conlleva a describir el fenómeno, siguiendo reglas 
de estas. Asimismo, se han respetado el derecho de autor, se han consignado las 
referencias de los autores, con las debidas citas al estilo de la norma APA. Asimismo, es 
importante recalcar, que esta tesis ha cumplido con pasar el sistema TURNITI, 








































Es en esta parte de la investigación en que se realiza la descripción de los resultados 
obtenidos en base a los instrumentos de recolección de datos, teniéndose en cuenta los 
objetivos de la tesis y sus respectivas preguntas. 
Asimismo, la guía de entrevista estuvo conformada por preguntas que van en la línea para 
la consecución del objetivo general y los objetivos específicos uno y dos, cada uno de 
ellos con sus respectivas preguntas. En tal sentido, es menester exhibir las respuestas de 
las entrevistas realizadas: 
 
PREGUNTA NRO. 01.- ¿Considera usted que los magistrados se dejan influenciar 
por la presión mediática al aplicar la prisión preventiva? 
VINCES (2019) sostiene que, si se dejan influenciar por la prensa, cuando su deber es ser 
independientes e imparciales. 
PEREZ (2019) indica, claro que sí, ese en un hecho que se ve a diario en los medios de 
comunicación, los jueces tiene temor a ser justos y ceden a la presión mediática. 
VISALOT (2019) señala que, los magistrados como seres humanos tienen intereses 
personales y profesionales propios. Sin embargo, su cargo les exige estar dotados de los 
más altos valores éticos de objetividad, imparcialidad e independencia para desempeñar 
sus funciones, por ello la presión mediática influirá en sus decisiones dependiendo de la 
interiorización que tengan de los valores éticos con que deben conducirse, por ello los 
magistrados si son susceptibles de dejarse influenciar por la presión mediática. 
SOTO (2019) señalo, a mi parecer, y en mi experiencia como Ex Juez Penal de primera 
instancia en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, es en realidad analizar cada caso 
en concreto, ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial, faculta al Magistrado la libre 
discrecionalidad, que ello, habla del criterio de cada funcionario público encargado de 
administrar justicia en los órganos jurisdiccionales, en resolver o tomar decisión como 
OBJETIVO GENERAL 
Explicar de qué manera se vulnera los derechos fundamentales en la aplicación de 




mejor corresponde conforme a derecho. Asimismo, en los casos mediáticos que se ha 
visto en todo estos dos o tres últimos años, y respondiendo la pregunta en concreto, 
considero que la manera que se vulnera los derechos fundamentos de las personas es 
cuando el Ad-quo aplica de manera errónea los presupuestos materiales que se encuentran 
regulados en el Artículo 268º del Código Procesal Penal, ya que se entiende que se debe 
cumplir de manera copulativa los tres presupuestos antes en mención pero en dichos casos 
emblemáticos, los medios de prensa son tan intensos y perseverantes, además adelantan 
opinión del tema no siendo especialista ni conocedores del derecho, tal vez, por su propio 
interés pero hay mucha posibilidad que influya categóricamente en la decisión que pueda 
tomar un Juez.      
NUÑEZ (2019) profiere que, sí, considero que la presión mediática condiciona el 
comportamiento no solo de un juez, sino también el de un fiscal. Así, no solo quien, 
finalmente, otorga la medida se encuentra subordinado a la presión mediática, sino 
también quien solicita que se imponga dicha medida. Ello, entre otros factores, se debe a 
la exposición del magistrado ante la desaprobación de la opinión pública. 
De los entrevistados, 4 señalaron que la presión mediática si influye en los magistrados 
al aplicar la prisión preventiva, y 1 de los entrevistados señalo que se debe analizar cada 
caso en concreto.  
PREGUNTA NRO. 02.- ¿En su opinión, cual es la importancia de la presión 
mediática en la aplicación de la prisión preventiva? 
VINCES (2019) indico, la presión mediática (la del periodismo) de cómo debe de fallar 
un asunto sub jurice, sea a favor de la persona acusada o en su contra, presionando a los 
jueces a que resuelvan un caso en el sentido que preconiza el medio. 
PEREZ (2019) señalo, es muy importante, ya que los medios de comunicación influyen 
en los jueces para que declaren fundados los requerimientos de prisión preventiva. 
Asimismo, de acuerdo a sus intereses tratan en todo momento que los jueces fallen en 
sentido a sus intereses. 
VISALOT (2019) preciso, su importancia radica en el hecho que, al mediatizarse un caso, 
los criterios de objetividad, imparcialidad e independencia con que deben resolverse una 




tres requisitos de procedencia para imponer la medida de prisión preventiva (art. 268 
CPP) para responder a intereses de los medios de comunicación (económicos o políticos) 
que incitan a una falsa alarma social. 
SOTO (2019) manifiesta que, en mi opinión, la importancia de la presión mediática en la 
aplicación de la prisión preventiva es relativa ya que es analizar cada caso que la fiscalía 
presenta un requerimiento de prisión preventiva y analizar cuál es la decisión del Juez de 
Garantías, y ver si los medios de comunicación realizan o generan alguna opinión al 
respecto. Empero, si es un caso mediático como el Caso Lava Jato, Caso Keiko Fujimori 
o el Caso Odebrecht; los medios de comunicación son visible y notorio el interés sobre 
esos casos ya que dichas acciones ilícitas, se encuentran involucradas personas públicas 
de diferentes rubros y en ciertos casos adelantan opiniones y ejercen un rol de 
intimidación que indirectamente puede influenciar al Juez. 
NUÑEZ (2019) considera que, en teoría todo juez es independiente y la presión mediática 
no debería tener ninguna relación en la aplicación de una medida como la prisión 
preventiva que es un instrumento que busca asegurar la presencia del imputado a fin de 
mantener el correcto funcionamiento de un proceso penal; sin embargo, la presión 
mediática se convierte en un factor con amplia relevancia, en tanto, su uso arbitrario 
vulnera derechos del imputado, tales como la presunción de inocencia, el debido proceso 
y la imparcialidad y objetividad con la que debe ser juzgado. 
De los entrevistados, 3 indicaron que la importancia de la presión mediática en la 
aplicación de la prisión preventiva radica en que pueden influir a favor de sus intereses, 
otro entrevistado señalo que su importancia es relativa y un último preciso que se 
convierte en un factor de amplia relevancia si de su uso arbitrario se van a vulnerar 
derechos del imputado. 
PREGUNTA NRO. 3.- ¿Cree usted que se vulneran los derechos fundamentales de 
los imputados en una arbitraria aplicación de la prisión preventiva? 
VINCES (2019) señalo, si se vulnera el derecho de presunción de inocencia, tipificado en 
la Constitución política del estado. 
PEREZ (2019) indico, por supuesto que se vulneran todos los derechos fundamentales de 




infeliz, ya que el proyecto de vida que tenía podía quedar trunco. 
VISALOT (2019) menciona, en efecto se vulnera el principio constitucional de 
presunción de inocencia (art. 2 acápite 24 inc “c”) Constitución política del Perú, pues al 
procederse a una detención preventiva, se produce una estigmatización del investigado, 
pues al haberse publicitado dicha situación, convierte a esta medida personal cautelar en 
una pena anticipada, sin que se haya establecido judicialmente responsabilidad penal; en 
consecuencia, se produce agravio al investigado, se vulnera el debido proceso y los 
derechos fundamentales, se abona a un abuso de autoridad que quedara impune. 
SOTO (2019) indica que, a mi parecer, sí. Porque, una aplicación arbitraria de una norma 
penal y sobre todo con una medida cautelar provisional que restringe la libertad personal 
de un imputado (s), puede generar una vulneración de derechos fundamentos como el 
debido proceso, el derecho a la defensa  y la presunción de inocencia; asimismo, se tiene 
en conocimiento que el Juez de Investigación Preparatoria es un Juez de Garantías y como 
bien establece el pretérito garantiza el respeto y sobre todo cautelar los derechos 
fundamentales que se encuentran previsto en la Constitución Política del Perú. Por tanto, 
a correlación también es menester señalar, se vulnera los derechos fundamentales cuando 
no existe una correcta aplicación de esta medida, ya que en diferente jurisprudencia 
nacional como internacional hay establecido parámetros y sobre todo que es excepcional. 
NUÑEZ (2019) manifiesta que, sí, el uso desproporcionado y arbitrario de una medida de 
coerción de ese tipo no solo vulnera derechos fundamentales de un imputado, sino que, 
además, trae consigo daños relacionados al ámbito personal, social y laboral. De este 
modo, el derecho a la libertad es solo un factor dentro de los tantos otros derechos 
afectados de corte procesal y constitucional. Cabe precisar que su sola transmisión por el 
canal de Justicia TV ya está afectando la presunción de inocencia que le asiste a los 
imputados pues se da una proyección de culpabilidad ante la opinión pública que no 
necesariamente conocen de Derecho.  
De los 5 entrevistados, todos coincidieron en señalar que se vulneran los derechos 





PREGUNTA NRO 4.- ¿Considera usted que el exceso de carcelería que sufre un 
imputado, vulnera la garantía constitucional al debido proceso? 
VINCES (2019) considera que, los magistrados quienes imparten justicia tienen la 
obligación de analizar la constitución política del estado, en cuanto se refiere a la 
presunción de inocencia, teniendo en cuenta que la prisión preventiva acarrea efectos 
perjudiciales, irreversibles e irreparables a la persona del investigado. 
PEREZ (2019) sostiene que, si lo considera, ya que el debido proceso abarca una serie de 
derechos que tienen los imputados y uno de ellos es la que una persona no puede estar en 
la cárcel más tiempo del debido. 
VISALOT (2019) indico, en efecto el debido proceso exige el respeto irrestricto de las 
garantías procesales y constitucionales , y sean cualesquiera los plazos establecidos para 
la prisión preventiva, sean estos 9, 18 o 36 meses, ello atenta el principio de legalidad 
pues se mantiene a una persona privada de su libertad (derecho al libre tránsito) sin una 
sentencia judicial condenatoria y firme , y afecta el principio de presunción de inocencia 
al privarse en forma prolongada la libertad sin el sustento de una condena judicial. 
SOTO (2019) profiere que, sí, pero además de vulnerar el debido proceso, también 
vulnera el derecho a la libertad de una persona; pero porque sucede esta figura; el 
representante del Ministerio Público, presenta su requerimiento de prisión preventiva en 
un caso simple que el plazo es 9 meses, al declararse fundado dicho requerimiento, el 
fiscal debe realizar los actos de investigación pero que pasa en la praxis, que no llevan el 
conteo del plazo de la prisión preventiva y en consecuencia, se vence el plazo previsto, 
pero el fiscal, como solución a ello y desean que el imputado no salga el libertad, presenta 
la prolongación por el mismo tiempo, no habiendo avanzando ningún actos de 
investigación y sobre todo, que cuando presenta el escrito al órgano jurisdiccional tiene 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1  




72 horas para proveer el escrito y consecuente señalar fecha de audiencia, pero esos días 
que pasa en un Establecimiento Penitenciario por exceder el plazo establecido el juzgado, 
ahí entra a tallar la vulneración del debido proceso y el derecho a la libertad por el exceso 
de carcelería. 
NUÑEZ (2019) considera que, si tenemos en cuenta que el debido proceso es un canon 
de control de la constitucionalidad de los procesos judiciales, además de un derecho-
principio, su importancia radica en que este no solo protege su contenido en sí mismo, 
sino que, también, lo hace respecto a otros derechos conexos tales como el derecho a la 
defensa, la debida motivación de las resoluciones judiciales, la cosa juzgada, la pluralidad 
de instancias, el juez determinado por ley, entre otros. Bajo ello, el exceso de carcelería 
evidencia un desenvolvimiento deficiente de un proceso penal, por lo que, de manera 
indefectible, hay una vulneración a los derechos de quien sufre tal privación de su 
libertad.  
De los 5 entrevistados, todos coinciden en señalar que el exceso de carcelería que sufre 
un imputado, vulnera la garantía constitucional al debido proceso, además uno de ellos 
amplio su respuesta indicando que también se vulnera el derecho a la libertad personal. 
PREGUNTA NRO 5.- ¿Considera usted que el exceso de carcelería viene a ser una 
pena anticipada? 
VINCES (2019) manifiesta que no es una pena anticipada.  
PEREZ (2019) indico, así es, viene a ser una pena anticipada ya que la persona no puede 
estar presa sin una sentencia judicial. 
VISALOT (2019) considera, debido a los excesivos plazos otorgados a la prisión 
preventiva, esta se convierte en una pena anticipada, el problema de la vulneración de 
derechos fundamentales se presenta cuando el ministerio público, no logra probar el delito 
imputado y se procede a la absolución de los cargos penales, sin embargo, ningún 
magistrado del poder judicial ni del ministerio público se hace responsable por haber 
privado de la libertad a una persona en forma indebida. 




NUÑEZ (2019) manifiesta que, el exceso de carcelería no debería entenderse como una 
pena anticipada, sino como una muestra de un deficiente sistema de justicia, así como un 
sistema carcelario. En muchas ocasiones, el exceso de carcelería se da debido a la falta 
de una actuación oportuna por parte del Ministerio Público para avanzar en el proceso o 
ante un tardío desarrollo del juicio. Al respecto, cabe acotar que el exceso de carcelería 
no solo es un problema social, sino que, además, representa un incumplimiento del Estado 
en cuanto a sus deberes internacionales sobre la protección integral de los reos. 
De los 5 entrevistados, 2 de ellos consideran que el exceso de carcelería viene a ser una 
pena anticipada, otros 2 no lo consideran así, y 1 lo considera como una muestra de un 
deficiente sistema de justicia, así como un sistema carcelario. 
PREGUNTA NRO 6.- ¿Usted cree que el exceso de carcelería vulnera derechos 
fundamentales, fundamente su respuesta? 
VINCES (2019) sostiene, que el exceso de carcelería vulnera los derechos fundamentales 
de la persona, le causa un daño social y jurídico. Por eso la medida cautelar que prive la 
libertad debe ser utilizada con mucho cuidado por parte de los jueces y deben ser 
excepcionales. 
PEREZ (2019) indicó, que sí creo que vulnera los derechos fundamentales siendo que la 
libertad es el derecho más preciados después del derecho a la vida. 
VISALOT (2019) precisó, que el exceso de carcelería , en cualquier caso afecta derechos 
fundamentales de libertad y libre tránsito, por ello la limitación de este derecho solo 
debería proceder en flagrancia de un delito grave de carácter violento que afecte la vida, 
salud o libertad de una persona , no en todos los delitos, debiendo procederse a la 
privación de la libertad  luego de establecer responsabilidad penal con un debido proceso, 
luego que la sentencia quede consentida en todos los demás casos. 
SOTO (2019) indica que, sí. Porque al declarar procedente y establecer el Juez un plazo 
establecido que el imputado debe cumplir en un E.P., y sabiendo que no existe resolución 
en contrario respecto a su estadio a más días, se estaría vulnerando el derecho a la libertad, 
a la presunción de inocencia y al debido proceso.  




derechos fundamentales, ello en tanto que este significa que determinada persona se 
encuentra privada de su libertad sin mayor justificación o sin mayor resultado en cuanto 
al avance del proceso penal se refiere. De este modo, lejos de que se obtenga de justicia, 
lo que se produce es que determinada persona se encuentre en estado de vulnerabilidad 
sobre el ejercicio y desarrollo de sus derechos de corte procesal, social, económicos. 
Aunado a ello, son sus derechos fundamentales los que se ven comprometidos, pues hay 
una privación o limitación para ejercer derechos básicos que encuentran fundamento en 
la dignidad del ser humano.  
De los 5 entrevistados, todos consideraron que efectivamente creen que el exceso de 
carcelería vulnera derechos fundamentales. 
                                              
PREGUNTA NRO 7.- ¿Cuál de los presupuestos materiales de la prisión preventiva 
es el que más influye en la aplicación de esta medida cautelar? 
VINCES (2019) señaló que la obstaculización de la acción de la justicia en el desarrollo 
del proceso. (Peligro de obstaculización). 
PEREZ (2019) sostiene que el de los graves y fundados elementos de convicción ya que, 
si no hay estos, no hay caso. 
VISALOT (2019) indicó, de los  tres requisitos lo que más influye es la prognosis de la 
pena, una pena alta hará que el magistrado del ministerio público o del poder judicial 
pierda objetividad para sustentar una prisión, aun cuando no se configuren debidamente 
los otros requisitos de procedencia para la prisión que requiere la existencia de fundados 
elementos de convicción que vinculen al investigado con el delito, soslayando los arraigos 
familiares, sociales y laborales, sin tener en cuenta que el investigado no representa un 
peligro para la obstaculización de la investigación o que no pretenda eludir la justicia. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar si se vulnera los derechos fundamentales al no cumplirse los 




SOTO (2019) manifiesta que, a mi parecer, son dos 
Los graves y fundados elementos de convicción y;  
El peligro de fuga y obstaculización. 
NUÑEZ (2019) considero que el peligro procesal y, en concreto, el arraigo del imputado 
es aquel que más influye. Ahora, ello representa un problema, ya que el arraigo encuentra 
fundamento en que determinada persona tenga un domicilio estable, un asiento familiar, 
estabilidad laboral o cualquier otro elemento de similar naturaleza que permita al juez 
colegir que el imputado no eludirá la acción de la justicia. Bajo lo indicado, ocurre que 
gran parte de la población que se encuentra sometida a un proceso penal se encuentra en 
estado de precariedad, lo cual conlleva a que sean las personas de estratos sociales más 
bajos quienes se vean afectados por una medida cautelar de uso extraordinario como la 
prisión preventiva, pues es este grupo social, en general, el que forma o basa sus vínculos 
en relaciones informales, ello ya sea en cuanto al ámbito social o laboral. En 
consecuencia, el no tener forma de acreditar estos elementos más allá de lo que el 
imputado pueda exponer, representa un punto débil a tener en cuenta, más aún si se 
considera que la gran mayoría de los jueces tienen una formación netamente formalista 
en cuanto a la aplicación de la ley se refiere. 
De los 5 entrevistados, 2 de ellos señalaron que el peligro procesal es el presupuesto 
material de la prisión preventiva que más influye en la aplicación de esta medida 
coercitiva, 1 indico que el presupuesto de la prognosis de la pena es el que más influye, 
otro indico que son dos los graves y fundados elementos de convicción y el peligro de 
fuga y obstaculización. Y un último preciso que es el de los graves y fundados elementos 
de convicción. 
PREGUNTA NRO 8.- ¿Cree usted si un imputado no cumple los presupuestos 
materiales de la prisión preventiva, y el juez al aplicarla, cometería alguna 
infracción, delito o ilegalidad? Fundamente su respuesta. 
VINCES (2019) precisó, al, aplicar injustamente la prisión preventiva, el juez estaría 
cometiendo un delito, porque el artículo268 del código establece los presupuestos 
materiales para poder solicitar la prisión preventiva, la cual solo la puede dictar a pedido 




PEREZ (2019) indicó, que el juez cometería un delito, ya que está mandando a prisión a 
una persona que es inocente, es algo arbitrario e ilegal; también el fiscal al incoar una 
prisión preventiva comete un delito ya que es defensor de la legalidad. 
VISALOT (2019) manifestó, una decisión judicial no amparada en derecho es susceptible 
de ser considerada un acto arbitrario (abuso de autoridad), conducta antijurídica 
sancionada por el artículo 376 del código penal ; así también dicha conducta alejada de 
las verificaciones procesales del artículo 268 del código procesal penal podría 
encuadrarse dentro de la descripción del delito de prevaricato (artículo 418 del Código 
Penal); ello sin  perjuicio de las responsabilidades penales que pueda establecer una 
acción de garantía (habeas corpus) de declararse fundada o las sanciones administrativas 
que pueda acarrear la inconducta del magistrado al resolver en forma ilegal una prisión 
preventiva indebida. 
SOTO (2019) considera que, a mi criterio personal, si un imputado estando en una 
investigación y la fiscalía presenta un requerimiento con dicha medida cautelar personal, 
y no cumple con los tres presupuestos materiales establecidos en el artículo 268º del 
Código Procesal Penal, se debe declarar infundado y, en consecuencia, poner otra medida 
de coerción menos gravosa. Siguiendo con la misma línea de ideas, el Juez tiene la 
facultad por su libre discrecionalidad resolver conforme a derecho respecto a su criterio 
y por ello, no calificaría como una infracción ya que el Juez tiene la facultad de 
administrar justicia, y tampoco sería un delito o ilegalidad. Ya que, si el juez en su criterio 
declara fundado dicho requerimiento, tendrá que realizar una debida motivación de dicho 
auto; y las partes si no se encuentras conforme puede presentar el recurso que crean 
pertinente. Pero la incidencia se genera, ya que no está establecido taxativamente en el 
articulado antes en mención que los presupuestos materiales se deban cumplir de manera 
copulativa. 
NUÑEZ (2019) considera que, naturalmente, primero estaría ante una falta administrativa 
al no motivar debidamente su resolución y ello traería como consecuencia la imposición 
de una sanción por parte de la Oficina de Control de la Magistratura. De otro lado, si se 
invoca hechos falsos o no se valora elementos de convicción inexistentes, también podría 





De 5 entrevistados, 4 de ellos señalaron que, sí un imputado no cumple los presupuestos 
materiales de la prisión preventiva, y el juez la aplicaría, cometería delito y tan solo 1 de 
ellos indico que el juez no cometería ni delito, ni infracción ni ilegalidad en tanto cuenta 
con su facultad de discrecionalidad.  
PREGUNTA NRO 09.- ¿Estaría usted de acuerdo que en el artículo 268 del código 
procesal penal, se añada un inciso, indicando taxativamente que el juez a la falta de 
uno de los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva, bajo ninguna 
circunstancia podrá declarar fundado el pedido de prisión preventiva? 
VINCES (2019) señalo, si estuviese de acuerdo y que se aplique rigurosamente para su 
aplicación. 
PEREZ (2019) indico, si estaría de acuerdo, porque ya no le dejaría al juez una capacidad 
discrecional y a su vez ya existiría algo taxativo, ya que el juez no podría hacer 
interpretaciones infundadas. 
VISALOT (2019) preciso, lo que debería establecer el artículo 268 del código procesal 
penal ante la verificación de declarar procedente una prisión preventiva sin la 
concurrencia de todos los requisitos, es responsabilidad funcional tanto del ministerio 
público o el poder judicial, pues a mi criterio una medida tan gravosa como perder la 
libertad solo se justifica en caso de flagrancia de un delito grave de carácter violento que 
afecte la vida, la salud o la libertad de la víctima en forma definitiva y no para otro tipo 
de delitos. 
SOTO (2019) profiere que, sí, estoy de acuerdo. Ya que, en la actualidad en la mayoría 
de los casos que la fiscalía presenta un requerimiento de prisión preventiva, el juez declara 
fundado y muchas veces no cumpliéndose los tres presupuestos materiales establecido en 
el código adjetivo penal; asimismo, existe jurisprudencia nacional como internacional que 
establecen que la prisión preventiva es de carácter excepcional, toda vez, que la regla 
general es la libertad y la excepción es la cárcel. En la misma línea de ideas, la Corte 
Interamericana de Derecho Humanos ha emitidos informes en el año 2017, estableciendo 
que nuestro país, es el que tiene el índice más alto de procedencia de prisión preventiva, 
llevándonos a analizar la situación a fondo de esta medida cautelar que en vez de utilizarla 




NUÑEZ (2019) profiere que, de hecho, la Sala Penal de la Corte Suprema se ha 
pronunciado al respecto y ha recalcado que, para ordenar la aplicación de la prisión 
preventiva en contra de un imputado, deben concurrir todos los requisitos que requiere la 
medida. En ese sentido, se tiene que, para la imposición de esta, los requisitos son 
concurrentes y no alternativos. No obstante, sin perjuicio de ello, es necesario establecer 
de manera expresa que, ante la falta de uno de los presupuestos de la prisión preventiva, 
esta no debiera aplicarse, más aún al considerar la naturaleza provisional y excepcional 
con la que cuenta. 
De los 5 entrevistados, 4 de ellos si estarían de acuerdo que en el artículo 268 del código 
procesal penal, se añada un inciso, indicando taxativamente que el juez a la falta de uno 
de los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva, bajo ninguna circunstancia 
podrá declarar fundado el pedido de prisión preventiva; y 1 de los entrevistados indico 
que lo que se debería de añadir que ante la verificación de declarar procedente una prisión 
preventiva sin la concurrencia de todos los requisitos, es la responsabilidad funcional 
tanto del ministerio público o el poder judicial. 
Descripción de resultados técnica: Análisis documental 
En este punto de la tesis, se reflejará todos los resultados recolectados por medio del 
análisis documental, por ende, guardan relación con la problemática del este trabajo. 
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Con la sentencia materia de análisis, se ha llegado a demostrar que al realizar la aplicación 
de esta institución procesal a consecuencia de la presión meditativa es una práctica 
constante entre los magistrados, lo que deviene en una vulneración grosera y constante 
de los derechos fundamentales de un sujeto de derecho. Es por ello, esta incidencia no es 
solo nacional, sino que se ha convertido en una práctica usual en los países de esta parte 
del mundo. 










Explicar de qué manera se vulnera los derechos fundamentales en la aplicación de 
la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1  





Con esta sentencia, se pueda advertir que el exceso de carcelería vulnera el debido 
proceso, más aún si taxativamente se señala que el plazo establecido en la normatividad 
procesal penal. Sin embargo, dicha incidencia genera que los imputados vean vulnerados 
sus derechos ya que calificaría como una situación arbitraria y desmedida. 








Se precisa que, en torno a la aplicación de la prisión preventiva, se vulneran los derechos 
fundamentales cuando no se cumplen con los presupuestos materiales para la imposición 
de tan gravosa medida. Esto obedece fundamentalmente a las interpretaciones antojadizas 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar si se vulnera los derechos fundamentales al no cumplirse los 



























En esta parte de nuestra investigación, haremos una sucinta discusión, contrastando los 
resultados obtenidos con los instrumentos de recolección de datos, con los antecedentes 
del trabajo y sus teorías.  
 
De los entrevistados, una gran mayoría señaló que la presión mediática si influye en los 
magistrados al aplicar la prisión preventiva, y la minoría de los entrevistados señaló que 
se debe analizar cada caso en concreto. La mayoría preciso que la importancia de la 
presión mediática en la aplicación de la prisión preventiva radica en que pueden influir a 
favor de sus intereses, y la minoría indicó que su importancia es relativa y que se convierte 
en un factor de amplia relevancia si de su uso arbitrario se van a vulnerar derechos del 
imputado 
Los entrevistados, coincidieron en forma unánime en señalar que se vulneran los derechos 
fundamentales de los imputados en una arbitraria aplicación de la prisión preventiva; es 
decir hay un consenso en torno a la abusiva aplicación de esta medida. 
En cuanto al análisis de fuente documental, la sentencia del Tribunal Constitucional en 
torno al habeas corpus de los procesados Ollanta Humala y Nadine Heredia, es clara y 
precisa ya que analiza de manera firme en sus considerandos 139, 140 y 141, las múltiples 
injerencias y presiones mediáticas que tienen los magistrados al aplicar la prisión 
preventiva. Es decir, se pronuncian fehacientemente sobre los juicios paralelos que sufren 
las personas inmersas en procesos judiciales.  
OBJETIVO GENERAL 
Explicar de qué manera se vulnera los derechos fundamentales en la aplicación de 
la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática  
SUPUESTO GENERAL 
La vulneración de los derechos fundamentales se daría cuando se declara procedente 
el requerimiento de prisión preventiva, no cumpliéndose los presupuestos materiales 




Con los resultados que se han obtenido, se ha demostrado en forma fehaciente que los 
derechos fundamentales son vulnerados cuando la prisión preventiva es aplicada a 
consecuencia de la presión mediática, en tanto, el resultado va en sintonía a la postura 
sustentada por los autores de los siguientes trabajos: 
Por otro lado, López (2018), en su investigación profiere que, al dicta esta medida por la 
presión mediática, se viene efectuando de forma inadecuada, porque se está alejando del espíritu 
de su concepción, el cual es de ultima ratio, sin embargo, los magistrados vienen aplicando en 
demasía dicha medida procesal restrictiva, en sintonía con la presión que ejerce los medios de 
comunicación.  
Montalván (2014), en su trabajo de tesis titulada “Problemas de la valoración de riesgos 
y supervisión de la prisión preventiva en el procedimiento penal ecuatoriano”, en una de 
sus conclusiones señaló que conforme a la normatividad constitucional y de otro orden 
vigente en lo cotidiano existe miedo de dictar dicho mandato, ya que algunos Ad-quo 
manejan el criterio de asegurar la presencia del imputado dentro de la investigación, 
empero debe ser de aspecto excepcional, como última ratio. Y la consecuencia, que ha 
generado ello, es que lo aplican de forma inmediata, a pesar que existen otras medidas 
menos gravosas que establece el Código Adjetivo. 
 
De los entrevistados, la mayoría coincide en indicar que el exceso de carcelería que sufre 
un imputado, vulnera la garantía constitucional al debido proceso, por otro lado, uno de 
los entrevistados amplio su respuesta indicando que también se vulnera el derecho a la 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1  
Identificar si el exceso de carcelería vulnera el debido proceso.  
SUPUESTO ESPECÍFICO 1  
El exceso de carcelería vulneraria el debido proceso a consecuencia de no cumplirse 





De los entrevistados, están dispersas sus respuestas en tanto que solamente 2 de ellos 
consideran que el exceso de carcelería viene a ser una pena anticipada, por otro lado, otros 
2 no lo consideran así, y tan solo 1 de los entrevistados lo considera como una muestra 
de un deficiente sistema de justicia, al igual que un sistema carcelario. 
De los entrevistados, hubo una total unanimidad en sus respuestas ya que todos 
consideraron que efectivamente creen que el exceso de carcelería vulnera derechos 
fundamentales.  
Con respecto a la discusión del análisis de fuente documental, se tiene con fecha 23 de 
Setiembre del año 2004, del TC pronunció la sentencia en el expediente número 2915-
2004-HC/TC, recurso interpuesto por Don Federico Tiberio por Habeas corpus, en el 
considerando número 43 de dicha sentencia precisó que, el procesado debe llevar su juicio 
libre ya que siempre tiene el derecho  a tener medidas menos restrictivas de su libertad, 
en tanto cuando fenece el plazo legal establecido en el artículo 137° del Código Procesal 
Penal, el imputado en su conducta procesal no interfirió con la investigación no 
vulnerando la  celeridad judicial y, no obstante, todavía no se haya emitido fallo por el 
Ad-Quo. Aunado a ello, la comunidad jurídica se ha pronunciado y establecen que la 
situación antes mención calificaría como arbitraria.  
Con la referida sentencia antes mencionada, queda demostrado que el exceso de carcelería 
vulnera el debido proceso, pues en muchos casos hay imputados que a pesar de que se ha 
cumplido el tiempo de prisión preventiva, continúan detenidos abusiva e arbitrariamente, 
siendo esta situación arbitraria e ilegal, por lo tanto, dicho resultado es similar a la postura 
sustentada por el siguiente autor: 
Montalván (2014), en su trabajo de tesis titulada “Problemas de la valoración de riesgos 
y supervisión de la prisión preventiva en el procedimiento penal ecuatoriano”, en una de 
sus recomendaciones preciso, que es pertinente poner ante los ojos de la opinión pública  
los fallos dictados por la CIDH en contra de Ecuador, teniendo en cuenta la vulneración 




garantizar los derechos humanos de los reclusos en los centros de reclusión del país. 
 
De los entrevistados, una parte de ellos precisaron que el peligro procesal es el 
presupuesto material de la prisión preventiva que más influye en la aplicación de esta 
medida coercitiva, otra parte indicó que el presupuesto de la prognosis de la pena es el 
que más influye, otro indicó que son dos los graves y fundados elementos de convicción 
y el peligro de fuga y obstaculización. Y una minoría preciso que es el de los graves y 
fundados elementos de convicción 
Asimismo, de los entrevistados, una gran mayoría señalaron que, sí un imputado no 
cumple los presupuestos materiales de la prisión preventiva, y el Juez la aplicaría, 
cometería delito y la minoría indico que el juez no cometería ni delito, ni infracción ni 
ilegalidad en tanto cuenta con su facultad de discrecionalidad. 
Por tanto, de los entrevistados, un gran porcentaje dijo que  si estarían de acuerdo que en 
el articulado 268 del código adjetivo, se añada un inciso, indicando taxativamente que el 
juez a la falta de uno de los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva, bajo 
ninguna circunstancia podrá declarar fundado el pedido de prisión preventiva; y tan solo 
uno de los entrevistados indico que lo que se debería de añadir que ante la verificación de 
declarar procedente una prisión preventiva sin la concurrencia de todos los requisitos, es 
la responsabilidad funcional tanto del ministerio público o el poder judicial. 
Con relación a la discusión del análisis de fuente documental, el 26 de abril del 2018, el 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar si se vulnera los derechos fundamentales al no cumplirse los 
presupuestos materiales de la prisión preventiva 
SUPUESTO ESPECÍFICO 2 
El ordenamiento jurídico procesal penal vigente, contribuiría de manera insuficiente 




Tribunal Constitucional, diò a conocer el fallo en torno a los procesados Ollanta Moisés 
Humala Tasso y su cónyuge Nadine Heredia Alarcón por el Habeas Corpus que habían 
presentado ya que estaban cumpliendo prisión preventiva. El fallo por mayoría de los 
integrantes del Tribunal, declaró fundado el habeas corpus, disponiendo la inmediata 
libertad de ambos procesados. 
En el considerando número 124 de dicho fallo señaló que en el Perú se ha implantado una 
forma de ver a los funcionarios públicos como personas corruptas, lo que va contrapuesto 
al espíritu que se tuvo al redactar la constitución que puso a la persona humana como fin 
supremo de la sociedad, y que por su condición de persona goza de derechos 
constitucionales, sobre todo el de ser considerado inocente hasta que se demuestra lo 
contrario en un juicio con todas las garantías procesales. Asimismo, podemos apreciar 
que en el considerando número 126 destaca todos los derechos preceptuados en la carta 
magna con los que cuenta una persona en nuestra sociedad. Con la referida sentencia antes 
mencionada, queda demostrado que los derechos fundamentales son vulnerados cuando 












































Las conclusiones deben ser presentadas en forma objetiva según lo precisa el 
conocimiento científico, es aquí donde el investigador tiene que despojarse de cualquier 
postura que tomo durante las discusiones de la tesis y ser imparcial con las conclusiones. 
 
PRIMERO: Los derechos fundamentales, son inherentes a la persona humana, por tanto, 
para que estos no se vean vulnerados por los magistrados que se dejan influenciar por la 
presión mediática, se tiene que capacitar en forma permanente a estos funcionarios 
públicos. Asimismo, la prensa debería tener un rol más objetivo al momento de informar 
sobre los casos mediáticos. 
 
SEGUNDO: Con respecto al exceso de carcelería que sufre un imputado, es necesario 
concluir que esto es un abuso desproporcionado de los magistrados que linda con lo ilegal, 
de tal forma que los magistrados que incurran en esta práctica deben ser separados de la 
carrera jurisdiccional, ya que ese tiempo que el procesado pasa en la cárcel es un tiempo 
irrecuperable. 
 
TERCERO: En esta tesis, se ha llegado a concluir, que efectivamente el ordenamiento 
jurídico penal, al no ser muy preciso, permite que los magistrados apliquen la prisión 
preventiva aun cuando no se configuren los presupuestos materiales, esto debido a la 
interpretación excesivamente discrecional que hacen de la norma procesal, generando 

















































Al finalizar la presente tesis se ha llegado a las siguientes recomendaciones: 
 
PRIMERO: Es necesario que las oficinas de control interno, tanto del poder judicial 
como de la fiscalía, apoyen a sus magistrados cuando estos dicten fundada o infundada 
una prisión preventiva en un caso mediático, así como también informen del proceso a la 
opinión pública mediante sus gerencias de comunicaciones.  
 
SEGUNDO: Los magistrados que tienen a los procesados en detención más allá del 
tiempo razonable, deberían ser sancionados drásticamente por las oficinas de control 
interno, toda vez que están vulnerando uno de los derechos más sagrados que tiene la 
persona, que es la libertad. 
 
TERCERO: Que, se agregue un numeral al artículo 268 del código procesal penal, que 
indique taxativamente, que, a la falta de uno de los presupuestos para la aplicación de la 
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Preventiva a Consecuencia de la Presión Mediática 
 
Objetivo General: ¿De qué manera se vulnera los derechos fundamentales en I aplicación de la 
prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática? 
1. ¿Considera Usted que los magistrados se dejan influenciar por la presión mediática al 
aplicar la prisión preventiva? 
 
 





3. Cree usted, ¿Que se vulneran los derechos fundamentales de los imputados en una 
arbitraria aplicación de la prisión preventiva? 
IVI. ENTREVISTAS 
 






4. ¿Considera usted que el exceso de carcelería que sufre un imputado, vulnera la garantía 
constitucional al debido proceso? 
 














6. ¿Usted cree que el exceso de carcelería, vulnera derechos fundamentales? Fundamente 
su respuesta. 
Objetivo Especifico 2. ¿De qué forma se vulnera los derechos fundamentales al no 
cumplirse los presupuestos materiales de la prisión preventiva? 
7. ¿Cuál de los presupuestos materiales de la prisión preventiva es el que más influye en 




8. Cree usted, ¿Si un imputado no cumple los presupuestos materiales de la prisión 
preventiva, y el juez al aplicarla, cometería alguna infracción, delito o ilegalidad? 





9. Estaría usted de acuerdo que en el artículo 268 0 del Código Procesal Penal, se añada un 
inciso, indicando taxativamente que el juez a la falta de uno de los presupuestos para la 
aplicación de la prisión preventiva, bajo ninguna circunstancia podrá declarar fundado el 






La Vulneración de los Derechos Fundamentales en la Aplicación de la Prisión 
Preventiva a Consecuencia de la Presión Mediática 
 
Objetivo General: ¿De qué manera se vulnera los derechos fundamentales en I aplicación de la 
prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática? 
1. ¿Considera Usted que los magistrados se dejan influenciar por la presión mediática al 
aplicar la prisión preventiva? 
 
2. En su opinión, ¿Cuál es la importancia de la presión mediática en la aplicación de la 
prisión preventiva? 
 
3. Cree usted, ¿Que se vulneran los derechos fundamentales de los imputados en una 






4. ¿Considera usted que el exceso de carcelería que sufre un imputado, vulnera la garantía 
constitucional al debido proceso? 
 









Objetivo Especifico 2. ¿De qué forma se vulnera los derechos fundamentales al no cumplirse 
los presupuestos materiales de la prisión preventiva? 
7. ¿Cuál de los presupuestos materiales de la prisión preventiva es el que más influye en 




8. Cree usted, ¿Si un imputado no cumple los presupuestos materiales de la prisión 
preventiva, y el juez al aplicarla, cometería alguna infracción, delito o ilegalidad? 





9. Estaría usted de acuerdo que en el artículo 2680 del Código Procesal Penal, se añada un 
inciso, indicando taxativamente que el juez a la falta de uno de los presupuestos para la 
aplicación de la prisión preventiva, bajo ninguna circunstancia podrá declarar fundado el 





La Vulneración de los Derechos Fundamentales en la Aplicación de la Prisión 
Preventiva a Consecuencia de la Presión Mediática 
 
 
Objetivo General: ¿De qué manera se vulnera los derechos fundamentales en I aplicación de la 
prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática? 





3. Cree usted, ¿Que se vulneran los derechos fundamentales de los imputados en una 
arbitraria aplicación de la prisión preventiva? 






4. ¿Considera usted que el exceso de carcelería que sufre un imputado, vulnera la garantía 
constitucional al debido proceso? 
 






6. ¿Usted cree que el exceso de carcelería, vulnera derechos fundamentales? Fundamente 
su respuesta 
 
Objetivo Especifico 2. ¿De qué forma se vulnera los derechos fundamentales al no cumplirse los 
presupuestos materiales de la prisión preventiva? 
7. ¿Cuál de los presupuestos materiales de la prisión preventiva es el que más influye en la 
aplicación de esta medida cautelar? 
 
 
8. Cree usted, ¿Si un Imputado no cumple los presupuestos materiales de la prisión 
preventiva, y el juez al aplicarla, cometería alguna infracción, delito o ilegalidad? 





9. Estaría usted de acuerdo que en el artículo 2680 del Código Procesal Penal, se añada un 
inciso, indicando taxativamente que el juez a la falta de uno de los presupuestos para la 
aplicación de la prisión preventiva, bajo ninguna circunstancia podrá declarar fundado el 
pedido de prisión preventiva. 
 
 






TÍTULO: La Vulneración de los Derechos Fundamentales en la Aplicación de la Prisión 
Preventiva a Consecuencia de la Presión Mediática 
 
Objetivo General: ¿De qué manera se vulnera los derechos fundamentales en I aplicación de 
la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática? 
1. ¿Considera Usted que los magistrados se dejan influenciar por la presión mediática al 
aplicar la prisión preventiva? 
A mi parecer, y en mi experiencia como Ex Juez Penal de primera instancia en la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, es en realidad analizar cada caso en concreto, ya que la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, faculta al Magistrado la libre discrecionalidad, que ello, 
habla del criterio de cada funcionario público encargado de administrar justicia en los 
órganos jurisdiccionales, en resolver o tomar decisión como mejor corresponde conforme 
a derecho. Asimismo, en los casos mediáticos que se ha visto en todo estos dos o tres 
últimos años, y respondiendo la pregunta en concreto, considero que la manera que se 
vulnera los derechos fundamentos de las personas es cuando el Ad-quo aplica de manera 
errónea los presupuestos materiales que se encuentran regulados en el Artículo 2680 del 
Código Procesal Penal, ya que se entiende que se debe cumplir de manera copulativa los 
tres presupuestos antes en mención pero en dichos casos emblemáticos, los medios de 
prensa son tan intensos y perseverantes, además adelantan opinión del tema no siendo 
especialista ni conocedores del derecho, tal vez, por su propio interés pero hay mucha 
posibilidad que influya categóricamente en la decisión que pueda tomar un Juez. 
2. En su opinión, ¿Cuál es la importancia de la presión mediática en la aplicación de la 
prisión preventiva? 
En mi opinión, la importancia de la presión mediática en la aplicación de la prisión 
preventiva, es relativa ya que es analizar cada caso que la fiscalía presenta un 




ver si los medios de comunicación realizan o generan alguna opinión al respecto. Empero, 
si es un caso mediático como el Caso Lava Jato, Caso Keiko Fujimori o el Caso Odebrech, 
los medios de comunicación son visible y notorio el interés sobre esos casos ya que dichas 
acciones ilícitas, se encuentran involucradas personas públicas de diferentes rubros y en 
ciertos casos adelantan opiniones y ejercen un rol de intimidación que indirectamente 
puede influenciar al Juez. 
3. Cree usted, ¿Que se vulneran los derechos fundamentales de los imputados en una 
arbitraria aplicación de la prisión preventiva? 
A mi parecer, sí. Porque, una aplicación arbitraria de una norma penal y sobre todo con 
una medida cautelar provisional que restringe la libertad personal de un imputado (s), 
puede generar una vulneración de derechos fundamentos como el debido proceso, el 
derecho a la defensa y la presunción de inocencia; asimismo, se tiene en conocimiento 
que el Juez de Investigación Preparatoria es un Juez de Garantías y como bien establece el 
pretérito garantiza el respeto y sobre todo cautelar los derechos fundamentales que se 
encuentran previsto en la Constitución Política del Perú. Por tanto, a correlación también 
es menester señalar, se vulnera los derechos fundamentales cuando no existe una correcta 
aplicación de esta medida, ya que en diferentes jurisprudencia nacional como 
internacional hay establecido parámetros y sobre todo que es excepcional  
 
4. ¿Considera usted que el exceso de carcelería que sufre un imputado, vulnera la garantía 
constitucional al debido proceso? 
Sí, pero además de vulnerar el debido proceso, también vulnera el derecho a la libertad de 
una persona; pero porque sucede esta figura; el representante del Ministerio Público, 
presenta su requerimiento de prisión preventiva en un caso simple que el plazo es 9 meses, 
al declararse fundado dicho requerimiento, el fiscal debe realizar los actos de investigación 
pero que pasa en la praxis, que no llevan el conteo del plazo de la prisión preventiva y en 
consecuencia, se vence el plazo previsto, pero el fiscal, como solución a ello y desean que 
el imputado no salga el libertad, presenta la prolongación por el mismo tiempo, no 
habiendo avanzando ningún actos de investigación y sobre todo, que cuando presenta el 
escrito al órgano jurisdiccional tiene 72 horas para proveer el escrito y consecuente señalar 
fecha de audiencia, pero esos días que pasa en un Establecimiento Penitenciario por 
exceder el plazo establecido el juzgado, ahí entra a tallar la vulneración del debido proceso 
y el derecho a la libertad por el exceso de carcelería. 
5. ¿Considera usted que el exceso de carcelería, viene a ser una pena anticipada? 
No. 





Si. Porque al declarar procedente y establecer el Juez un plazo establecido que el 
imputado debe cumplir en un E.P., y sabiendo que no existe resolución en contrario 
respecto a su estadio a más días, se estaría vulnerando el derecho a la libertad, a la 
presunción de inocencia y al debido proceso. 
Objetivo Especifico 2. ¿De qué forma se vulnera los derechos fundamentales al no cumplirse 
los presupuestos materiales de la prisión preventiva? 
7. ¿Cuál de los presupuestos materiales de la prisión preventiva es el que más influye en la 
aplicación de esta medida cautelar? 
A mi parecer, son dos 
 Los graves y fundados elementos de convicción y; 
El peligro de fuga y obstaculización. 
8. Cree usted, ¿Si un imputado no cumple los presupuestos materiales de la prisión 
preventiva, y el juez al aplicarla, cometería alguna infracción, delito o ilegalidad? 
Fundamente su respuesta. 
A mi criterio personal, si un imputado estando en una investigación y la fiscalía presenta 
un requerimiento con dicha medida cautelar personal, y no cumple con los tres 
presupuestos materiales establecidos en el artículo 268 0 del Código Procesal Penal, se 
debe declarar infundado, y en consecuencia, poner otra medida de coerción menos 
gravosa. Siguiendo con la misma línea de ideas, el Juez tiene la faculta por su libre 
discrecionalidad resolver conforme a derecho respecto a su criterio y por ello, no 
calificaría como una infracción ya que el Juez tiene la facultad de administrar justicia, y 
tampoco sería un delito o ilegalidad. Ya que, si el juez en su criterio declara fundado 
dicho requerimiento, tendrá que realizar una debida motivación de dicho auto; y las 
partes si no se encuentras conforme puede presentar el recurso que crean pertinente. 
Pero la incidencia se genera, ya que no está establecido taxativamente en el articulado 
antes en mención que los presupuestos materiales se deban cumplir de manera 
copulativa. 
9. Estaría usted de acuerdo que en el artículo 268 0 del Código Procesal Penal, se añada un 
inciso, indicando taxativamente que el juez a la falta de uno de los presupuestos para la 
aplicación de la prisión preventiva, bajo ninguna circunstancia podrá declarar fundado 





Si, estaría de acuerdo. Ya que, en la actualidad en la mayoría de casos que la fiscalía 
presenta un requerimiento de prisión preventiva, el juez declara fundado y muchas 
veces no cumpliéndose los tres presupuestos materiales establecido en el código 
adjetivo penal; asimismo, existe jurisprudencia nacional como internacional que 
establecen que la prisión preventiva es de carácter excepcional, toda vez, que la regla 
general es la libertad y la excepción es la cárcel. En la misma línea de ideas, la Corte 
Interamericana de Derecho Humanos ha emitidos informes en el año 2017, 
estableciendo que nuestro país, es el que tiene el índice más alto de procedencia de 
prisión preventiva, llevándonos a analizar la situación a fondo de esta medida cautelar 
que en vez de utilizarla de manera idónea se vuelve un útil popular. 
 















TÍTULO: La Vulneración de los Derechos Fundamentales en la aplicación de la Prisión 
Preventiva a consecuencia de la presión mediática 
 
Objetivo General: ¿De qué manera se vulnera los derechos fundamentales en I aplicación de la 
prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática? 
1 ¿Considera Usted que los magistrados se dejan influenciar por la presión 
mediática al aplicar la prisión preventiva? 
Sí, considero que la presión mediática condiciona el comportamiento no solo de un juez, 
sino también el de un fiscal. Así, no solo quien, finalmente, otorga la medida se 
encuentra subordinado a la presión mediática, sino también quien solicita que se 
imponga dicha medida. Ello, entre otros factores, se debe a la exposición del 
magistrado ante la desaprobación de la opinión pública. Lo cual está muy mal, porque 
un juez no debe ceder a ningún tipo de presión, debe ser imparcial al momento de 
impartir justicia. 
2. En su opinión, ¿cuál es la importancia de la presión mediática en la 
aplicación de la prisión preventiva? 
En teoría todo juez es independiente y la presión mediática no debería tener ninguna 
relación en la aplicación de una medida como la prisión preventiva que es un 
instrumento que busca asegurar la presencia del imputado a fin de mantener el correcto 
funcionamiento de un proceso penal; sin embargo, la presión mediática se convierte en 
un factor con amplia relevancia, en tanto, su uso arbitrario vulnera derechos del 
imputado, tales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la imparcialidad 
y objetividad con la que debe ser juzgado 
3. Cree usted, ¿que se vulneran los derechos fundamentales de los 
imputados en una arbitraria aplicación de la prisión preventiva? 
Sí, el uso desproporcionado y arbitrario de una medida de coerción de ese tipo no solo 




daños relacionados al ámbito personal, social y laboral. De este modo, el derecho a la 
libertad es solo un factor dentro de los tantos otros derechos afectados de corte 
procesal y constitucional. Cabe precisar que su sola transmisión por el canal de Justicia 
TV ya está afectando la presunción de inocencia que le asiste a los imputados pues se 
da una proyección de culpabilidad ante la opinión pública que no necesariamente 
conocen de Derecho. 
 
4. ¿Considera usted que el exceso de carcelería que sufre un imputado, 
vulnera la garantía constitucional al debido proceso? 
Si tenemos en cuenta que el debido proceso es un canon de control de la 
constitucionalidad de los procesos judiciales, además de un derecho-principio, su 
importancia radica en que este no solo protege su contenido en sí mismo, sino que, 
también, lo hace respecto a otros derechos conexos tales como el derecho a la defensa, 
la debida motivación de las resoluciones judiciales, la cosa juzgada, la pluralidad de 
instancias, el juez determinado por ley, entre otros. Bajo ello, el exceso de carcelería 
evidencia un desenvolvimiento deficiente de un proceso penal, por lo que, de manera 
indefectible, hay una vulneración a los derechos de quien sufre tal privación de su 
libertad. 
5. ¿Considera usted que el exceso de carcelería, viene a ser una pena 
anticipada? 
El exceso de carcelería no debería entenderse como una pena anticipada, sino como una 
muestra de un deficiente sistema de justicia, así como un sistema carcelario. En muchas 
ocasiones, el exceso de carcelería se da debido a la falta de una actuación oportuna por 
parte del Ministerio Público para avanzar en el proceso o ante un tardío desarrollo del 
juicio. Al respecto, cabe acotar que el exceso de carcelería no solo es un problema social, 
sino que, además, representa un incumplimiento del Estado en cuanto a sus deberes 
internacionales sobre la protección integral de los reos. 
6. ¿Usted cree que el exceso de carcelería, vulnera derechos 
fundamentales? fundamente su respuesta-. 
El exceso de carcelería de manera inevitable vulnera derechos fundamentales, ello en 
tanto que este significa que determinada persona se encuentra privada de su libertad 
sin mayor justificación o sin mayor resultado en cuanto al avance del proceso penal se 
refiere. De este modo, lejos de que se obtenga de justicia, lo que se produce es que 
determinada persona se encuentre en estado de vulnerabilidad sobre el ejercicio y 
desarrollo de sus derechos de corte procesal, social, económicos. Aunado a ello, son 
sus derechos fundamentales los que se ven comprometidos, pues hay una privación o 
limitación para ejercer derechos básicos que encuentran fundamento en la dignidad 





7. ¿Cuál de los presupuestos materiales de la prisión preventiva es el que 
más influye en la aplicación de esta medida cautelar? 
Considero que el peligro procesal y, en concreto, el arraigo del imputado, es aquel que 
más influye. Ahora, ello representa un problema, ya que el arraigo encuentra 
fundamento en que determinada persona tenga un domicilio estable, un asiento 
familiar, estabilidad laboral o cualquier otro elemento de similar naturaleza que 
permita al juez colegir que el imputado no eludirá la acción de la justicia. Bajo lo 
indicado, ocurre que gran parte de la población que se encuentra sometida a un 
proceso penal se encuentra en estado de precariedad, lo cual conlleva a que sean las 
personas de estratos sociales más bajos quienes se vean afectados por una medida 
cautelar de uso extraordinario como la prisión preventiva, pues es este grupo social, en 
general, el que forma o basa sus vínculos en relaciones informales, ello ya sea en cuanto 
al ámbito social o laboral. En consecuencia, el no tener forma de acreditar estos 
elementos más allá de lo que el imputado pueda exponer, representa un punto débil a 
tener en cuenta, más aún si se considera que la gran mayoría de los jueces tienen una 
formación netamente formalista en cuanto a la aplicación de la ley se refiere. 
8. Cree usted, ¿Si un imputado no cumple los presupuestos materiales de la 
prisión preventiva, y el juez al aplicarla, cometería alguna infracción, 
delito o ilegalidad? Fundamente su respuesta. 
Naturalmente, primero estaría ante una falta administrativa al no motivar debidamente 
su resolución y ello traería como consecuencia la imposición de una sanción por parte 
de la Oficina de Control de la Magistratura. De otro lado, si se invoca hechos falsos o 
no se valora elementos de convicción inexistentes, también podría consumarse un 
delito como es el prevaricato. 
9. Estaría usted de acuerdo que en el artículo 2680 del Código Procesal Penal, 
se añada un inciso, indicando taxativamente que el juez a la falta de uno 
de los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva, bajo 
ninguna circunstancia podrá declarar fundado el pedido de prisión 
preventiva. 
De hecho, la Sala Penal de la Corte Suprema se ha pronunciado al respecto y ha 
recalcado que, para ordenar la aplicación de la prisión preventiva en contra de un 
imputado, deben concurrir todos los requisitos que requiere la medida. En ese sentido, 
se tiene que, para la imposición de esta, los requisitos son concurrentes y no 
alternativos. No obstante, sin perjuicio de ello, es necesario establecer de manera 
expresa que, ante la falta de uno de los presupuestos de la prisión preventiva, esta no 
debiera aplicarse, más aún al considerar la naturaleza provisional y 

























































































































































































































Ex-Juez Penal de la CSJ 






































Claro que sí, 
ese en un hecho 
que se ve a 




tienen temor a 
ser justos y 










embargo, su cargo 
les exige estar 
dotados de los más 





funciones, por ello 
la presión mediática 
influirá en sus 
decisiones 
dependiendo de la 
interiorización que 
tengan de los 
valores éticos con 
que deben 
conducirse, por ello 
los magistrados si 
son susceptibles de 
dejarse influenciar 
por la presión 
mediática. 
A mi parecer, y en mi 
experiencia como Ex Juez 
Penal de primer instancia en 
la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte, es en 
realidad analizar cada caso 
en concreto, ya que la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, 
faculta al Magistrado la  
libre discrecionalidad, que 
ello, habla  del criterio de 
cada funcionario público 
encargado de administrar 
justicia en los órganos 
jurisdiccionales, en resolver 
o tomar decisión como 
mejor corresponde 
conforme a derecho. 
Asimismo, en los casos 
mediáticos que se ha visto en 
todo estos dos o tres últimos 
años, y respondiendo la 
pregunta en concreto, 
considero que la manera que 
se vulnera los derechos 
fundamentos de las personas 
es cuando el Ad-quo aplica 
de manera errónea los 
presupuestos materiales que 
se encuentran regulados en 
el Artículo 268º del Código 
Procesal Penal, ya que se 
entiende que se debe 
cumplir de manera 
Sí, considero que la presión 
mediática condiciona el 
comportamiento no solo de 
un juez, sino también el de un 
fiscal. Así, no solo quien, 
finalmente, otorga la medida 
se encuentra subordinado a la 
presión mediática, sino 
también quien solicita que se 
imponga dicha medida. Ello, 
entre otros factores, se debe a 
la exposición del magistrado 








influenciar por la 
presión 
mediática al 
aplicar la prisión 
preventiva, ya 
que los 
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susceptibles a la 
opinión pública 
respecto a la 
decisión que 
puedan tomar en 




que la presión 
mediática 









copulativa los tres 
presupuestos antes en 
mención pero en dichos 
casos emblemáticos, los 
medios de prensa son tan 
intensos y perseverantes, 
además adelantan opinión 
del tema no siendo 
especialista ni conocedores 
del derecho, tal vez, por su 
propio interés pero hay 
mucha posibilidad que 
influya categóricamente en 
la decisión que pueda tomar 
un Juez. 




2.- En su 
opinión. 
¿Cuál es la 
importancia 
de la presión 
mediática en 
la aplicación 


































s de prisión 
preventiva. 
Asimismo, de 
acuerdo a sus 
intereses 








radica en el hecho 
que, al mediatizarse 






solicitud de prisión 
preventiva se 
relativizan y se 
soslayan el estricto 
cumplimiento de los 
tres requisitos de 
procedencia para 
imponer la medida 
de prisión 
preventiva (art.268 
cpp) para responder 





incitan a una falsa 
alarma social. 
La importancia de la 
presión mediática en la 
aplicación de la prisión 
preventiva es relativa ya 
que es analizar cada caso 
que la fiscalía presenta un 
requerimiento de prisión 
preventiva y analizar cuál 
es la decisión del Juez de 
Garantías, y ver si los 
medios de comunicación 
realizan o generan alguna 
opinión al respecto. 
Empero, si es un caso 
mediático como el Caso 
Lava Jato, Caso Keiko 
Fujimori o el Caso 
Odebrech; los medios de 
comunicación es visible y 
notorio el interés sobre 
esos casos ya que dichas 
acciones ilícitas, se 
encuentran involucrados 
personas públicas de 
diferentes rubros y en 
ciertos casos adelantan 
opiniones y ejercen un rol 
de intimidación que 
indirectamente puede 
influenciar al Juez. 
En teoría todo juez es 
independiente y la 
presión mediática no 
debería tener ninguna 
relación en la 
aplicación de una 
medida como la 
prisión preventiva que 
es un instrumento que 
busca asegurar la 
presencia del 
imputado a fin de 
mantener el correcto 
funcionamiento de un 
proceso penal; sin 
embargo, la presión 
mediática se convierte 
en un factor con 
amplia relevancia, en 
tanto, su uso arbitrario 
vulnera derechos del 
imputado, tales como 
la presunción de 
inocencia, el debido 
proceso y la 
imparcialidad y 
objetividad con la que 











un caso de 
prisión 
preventiva, 






materiales de la 
prisión 
preventiva.   
El tercer 
entrevistado, 
indica que la 
importancia 


















los medios de 
comunicación 
al ejercer la  
presión 







        
3.- ¿Cree 

















de las personas. 
Una arbitraria 
aplicación de la 
prisión 
preventiva hace 
a una persona 
muy infeliz, ya 
que el proyecto 








inocencia (art. 2 
acápite 24 inc. “c”) 
Constitución 
política del Perú, 





investigado, pues al 
haberse publicitado 
dicha situación, 
convierte a esta 
medida personal 
cautelar en una pena 
anticipada, sin que 





produce agravio al 
investigado, se 
vulnera el debido 
proceso y los 
derechos 
fundamentales, se 
abona a un abuso de 
autoridad que 
quedara impune. 
A mi parecer, sí. Porque, 
una aplicación arbitraria 
de una norma penal y 
sobre todo con una 
medida cautelar 
provisional que restringe 
la libertad personal de un 
imputado (s), puede 
generar una vulneración 
de derechos fundamentos 
como el debido proceso, 
el derecho a la defensa  y 
la presunción de 
inocencia; asimismo, se 
tiene en conocimiento 
que el Juez de 
Investigación 
Preparatoria es un Juez de 
Garantías y como bien 
establece el pretérito 
garantiza el respeto y 
sobre todo cautelar los 
derechos fundamentales 
que se encuentran 
previsto en la 
Constitución Política del 
Perú. Por tanto, a 
correlación también es 
menester señalar, se 
vulnera los derechos 
fundamentales cuando no 
existe una correcta 
aplicación de esta 
medida, ya que en 
diferente jurisprudencia 
Sí, el uso 
desproporcionado y 
arbitrario de una 
medida de coerción de 
ese tipo no solo 
vulneran derechos 
fundamentales de un 
imputado, sino que, 
además, trae consigo 
daños relacionados al 
ámbito personal, 
social y laboral. De 
este modo, el derecho 
a la libertad es solo un 
factor dentro de los 
tantos otros derechos 
afectados de corte 
procesal y 
constitucional. Cabe 
precisar que su sola 
transmisión por el 
canal de Justicia TV 
ya está afectando la 
presunción de 
inocencia que le asiste 
a los imputados pues 
se da una proyección 
de culpabilidad ante la 












l de la prisión 






arbitraria  y 
desproporcion
al de la prisión 
preventiva y en 
consecuencia, 













establecido parámetros y 
sobre todo que es 
excepcional. 
no necesariamente 
conocen de Derecho.  
 
 
       
4.- 
¿Considera 















Si lo considera, 







uno de ellos es 
la que una 
persona no 
puede estar en 
la cárcel más 
tiempo del 
debido. 
En efecto el debido 
proceso exige el 
respeto irrestricto de 
las garantías 
procesales y 
constitucionales , y 
sean cualesquiera 
los plazos 
establecidos para la 
prisión preventiva, 
sean estos 9, 18 o 36 
meses, ello atenta el 
principio de 
legalidad pues se 
mantiene a una 
persona privada de 
su libertad (derecho 








privarse en forma 
prolongada la 
libertad sin el 
Sí, pero además de vulnerar el 
debido proceso, también 
vulnera el derecho a la libertad 
de una persona; pero porque 
sucede esta figura; el 
representante del Ministerio 
Público, presenta su 
requerimiento de prisión 
preventiva en un caso simple 
que el plazo es 9 meses, al 
declararse fundado dicho 
requerimiento, el fiscal debe 
realizar los actos de 
investigación pero que pasa en 
la praxis, que no llevan el conteo 
del plazo de la prisión 
preventiva y en consecuencia, 
se vence el plazo previsto, pero 
el fiscal, como solución a ello y 
desean que el imputado no salga 
el libertad, presenta la 
prolongación por el mismo 
tiempo, no habiendo avanzando 
ningún actos de investigación y 
Si tenemos en cuenta 
que el debido proceso es 
un canon de control de 
la constitucionalidad de 
los procesos judiciales, 
además de un derecho-
principio, su 
importancia radica en 
que este no solo protege 
su contenido en sí 
mismo, sino que, 
también, lo hace 
respecto a otros 
derechos conexos tales 
como el derecho a la 
defensa, la debida 
motivación de las 
resoluciones judiciales, 
la cosa juzgada, la 
pluralidad de instancias, 
el juez determinado por 
ley, entre otros. Bajo 
ello, el exceso de 
carcelería evidencia un 
desenvolvimiento 
deficiente de un proceso 
penal, por lo que, de 
 Los 4 letrados 
manifiestan 
que, el exceso 
de carcelería 
que sufre un 
imputado (s) 
dentro de un 






Ninguna. Se interpreta 


















sustento de una 
condena judicial. 
 
sobre todo, que cuando presenta 
el escrito al órgano 
jurisdiccional tiene 72 horas 
para proveer el escrito y 
consecuente señalar fecha de 
audiencia, pero esos días que 
pasa en un Establecimiento 
Penitenciario por exceder el 
plazo establecido el juzgado, ahí 
entra a tallar la vulneración del 
debido proceso y el derecho a la 
libertad por el exceso de 
carcelería. 
 
manera indefectible, hay 
una vulneración a los 
derechos de quien sufre 





usted que el 
exceso de 
carcelería 




Así es, viene a 
ser una pena 
anticipada ya 
que la persona 
no puede estar 
presa sin una 
sentencia 
judicial. 
Debido a los 
excesivos plazos 
otorgados a la 
prisión 
preventiva, esta se 
convierte en una 
pena anticipada, el 




presenta cuando el 
ministerio 
público, no logra 
probar el delito 
imputado y se 
procede a la 
absolución de los 
No. El exceso de carcelería 
no debería entenderse 
como una pena 
anticipada, sino como 
una muestra de un 
deficiente sistema de 
justicia, así como un 
sistema carcelario. En 
muchas ocasiones, el 
exceso de carcelería se 
da debido a la falta de 
una actuación oportuna 
por parte del Ministerio 
Público para avanzar en 
el proceso o ante un 
tardío desarrollo del 
juicio. Al respecto, cabe 
acotar que el exceso de 
El entrevistado 3 
y 4 consideran 
que el exceso de 
carcelería  no 
viene hacer una 
pena anticipada, 
toda vez, que son 
tópicos 
diferentes ya que 
el exceso de 
carcelería va 




carcelería y sobre 
todo falta de 
actuación idónea 
El entrevistado 
1 y 2, 
manifiestan 
que, si es una 
pena 
anticipada, 
toda vez,  que 
un sujeto que 




su libertad, y  
sin una 
sentencia 
judicial; y pasa 
el plazo 














cumple el plazo 
de prisión 
preventiva y al 








poder judicial ni 
del ministerio 
público se hace 
responsable por 
haber privado de 
la libertad a una 
persona en forma 
indebida. 
carcelería no solo es un 
problema social, sino 
que, además, representa 
un incumplimiento del 
Estado en cuanto a sus 
deberes internacionales 
sobre la protección 
integral de los reos. 
 




preventiva y al 
final el M.P. lo 










le devuelve los 
días que paso 
en prisión. 
6.- ¿Usted 














s siendo que la 




















libertad y libre 
tránsito, por ello la 
limitación de este 
derecho solo 
debería proceder en 
flagrancia de un 
delito grave de 
carácter violento 
que afecte la vida, 
salud o libertad de 
una persona, no en 
todos los delitos, 
debiendo 
procederse a la 
privación de la 
libertad  luego de 
establecer 
responsabilidad 
Si. Porque al declarar 
procedente y establecer 
el Juez un plazo 
establecido que el 
imputado debe cumplir 
en un E.P., y sabiendo 
que no existe 
resolución en contrario 
respecto a su estadio a 
más días, se estaría 
vulnerando el derecho 
a la libertad, a la 
presunción de 
inocencia y al debido 
proceso. 
Si. Porque al declarar 
procedente y establecer 
el Juez un plazo 
establecido que el 
imputado debe cumplir 
en un E.P., y sabiendo 
que no existe resolución 
en contrario respecto a 
su estadio a más días, se 
estaría vulnerando el 
derecho a la libertad, a 
la presunción de 









en un proceso 
penal el exceso 




el plazo la prisión 
preventiva y ello, 
se vence y ni el 
fiscal ni el 
órgano 
jurisdiccional 
competente,  ha 
emitido algún  
pronunciamient
o, el imputado 
estaría sufriendo 
un exceso de 














penal con un debido 
proceso, luego que 
la sentencia quede 
consentida en todos 
los demás casos. 
 
derecho a la 
libertad, 
presunción de 
inocencia y el 
debido proceso.  






el que más 








que, si no hay 
estos, no hay 
caso. 
 
De los  tres 
requisitos lo que 
más influye es la 
prognosis de la 
pena, una pena alta 
hará que el 
magistrado del 
ministerio público o 
del poder judicial 
pierda objetividad 
para sustentar una 
prisión, aun cuando 
no se configuren 
debidamente los 
otros requisitos de 
procedencia para la 
prisión que requiere 
la existencia de 
fundados elementos 
de convicción que 
vinculen al 




y laborales, sin tener 
en cuenta que el 
investigado no 
representa un 
peligro para la 
A mi parecer, son dos 
Los graves y 
fundados elementos 
de convicción y;  
 
El peligro de fuga y 
obstaculización. 
 
Considero que el peligro 
procesal y, en concreto, el 
arraigo del imputado, es 
aquel que más influye. 
Ahora, ello representa un 
problema, ya que el 
arraigo encuentra 
fundamento en que 
determinada persona tenga 
un domicilio estable, un 
asiento familiar, 
estabilidad laboral o 
cualquier otro elemento de 
similar naturaleza que 
permita al juez colegir que 
el imputado no eludirá la 
acción de la justicia. Bajo 
lo indicado, ocurre que 
gran parte de la población 
que se encuentra sometida 
a un proceso penal se 
encuentra en estado de 
precariedad, lo cual 
conlleva a que sean las 
personas de estratos 
sociales más bajos quienes 
se vean afectados por una 
medida cautelar de uso 
extraordinario como la 
prisión preventiva, pues es 
El entrevistado 1 y 
3, establecen que 
el presupuesto 
material de la 
prisión preventiva, 
que más influye en 
los magistrados 
son los graves y 
fundados 
elementos de 
convicción. Ya que, 
sin la acreditación 
de los elementos 
de convicción no 
habría como 
imputar a una 
persona que ha 





entrevistado 3 y 4, 
mantienen que el 
presupuesto 
material seria el 





procesal, ya que el 
Ninguna. Se interpreta 












pero entre los 
que más 




convicción y el 
presupuesto 
de peligro de 
fuga y 
obstaculización





la investigación o 
que no pretenda 
eludir la justicia. 
este grupo social, en 
general, el que forma o 
basa sus vínculos en 
relaciones informales, ello 
ya sea en cuanto al ámbito 
social o laboral. En 
consecuencia, el no tener 
forma de acreditar estos 
elementos más allá de lo 
que el imputado pueda 
exponer, representa un 
punto débil a tener en 
cuenta, más aún si se 
considera que la gran 
mayoría de los jueces 
tienen una formación 
netamente formalista en 
cuanto a la aplicación de la 
ley se refiere. 
problema es 
determinar como 





Por tanto, la 
entrevistada 2, 
manifiesta que el 
presupuesto 
material que más 
influye en los 
magistrados es la 
prognosis de la 
pena, ya que una 
pena alta hará que 
el magistrado sea 
























Que el juez 
cometería un 
delito, ya que 
está mandando 
a prisión a una 
persona que es 
inocente, es 
algo arbitrario e 
ilegal; también 





delito ya que es 
























sancionada por el 
artículo 376 del 














(artículo 418 del 
Código Penal); 
ello sin  perjuicio 
de las 
responsabilidades 
penales que pueda 
A mi criterio personal, si 
un imputado estando en 
una investigación y la 
fiscalía presenta un 
requerimiento con dicha 
medida cautelar personal, 
y no cumple con los tres 
presupuestos materiales 
establecidos en el artículo 
268º del Código Procesal 
Penal, se debe declarar 
infundado y, en 
consecuencia, poner otra 
medida de coerción 
menos gravosa. 
Siguiendo con la misma 
línea de ideas, el Juez 
tiene la faculta por su 
libre discrecionalidad 
resolver conforme a 
derecho respecto a su 
criterio y por ello, no 
calificaría como una 
infracción ya que el Juez 
tiene la facultad de 
administrar justicia, y 
tampoco sería un delito o 
ilegalidad. Ya que, si el 
juez en su criterio declara 
fundado dicho 
requerimiento, tendrá que 
realizar una debida 
motivación de dicho auto; 
y las partes si no se 
encuentras conforme 
puede presentar el 
Naturalmente, 
primero estaría ante 
una falta 
administrativa al no 
motivar debidamente 
su resolución y ello 
traería como 
consecuencia la 
imposición de una 
sanción por parte de la 
Oficina de Control de 
la Magistratura. De 
otro lado, si se invoca 
hechos falsos o no se 
valora elementos de 
convicción 
inexistentes, también 
podría consumarse un 
delito como es el 
prevaricato. 
Los 
entrevistados  1 
y 2, consideran 
que al no 
cumplirse los 
presupuestos 
materiales de la 
prisión 
preventiva, y el 
juez así aplica 
dicha medida, 
cometería un 
delito y ello 
sería el abuso 
de autoridad, 
toda vez,  que 








estaría en una 
falta 
administrativa 
ya que al no 
realizar una 
debida 














faculta al Juez 
la libre 
discrecionalid










decir, que el 
Juez de 
Garantías  
aplica la prisión 
preventiva a 
sabiendas que 










y un delito si 
invoca hechos 













acción de garantía 
(habeas corpus) de 
declararse 







resolver en forma 
ilegal una prisión 
preventiva 
indebida. 
recurso que crean 
pertinente. Pero la 
incidencia se genera, ya 
que no está establecido 
taxativamente en el 
articulado antes en 
mención que los 
presupuestos materiales 





ello. Además, si 
el Juez invoca 
hechos falsos y 













en el artículo 







e que el juez a 
















Si estaría de 
acuerdo, 
porque ya no 




a su vez ya 
existiría algo 
taxativo, ya 




Lo que debería 
establecer el 
artículo 268 del 
código procesal 










funcional tanto del 
ministerio público 
o el poder judicial, 
pues a mi criterio 
una medida tan 
gravosa como 
perder la libertad 
solo se justifica en 
caso de flagrancia 
de un delito grave 
de carácter 
violento que 
afecte la vida, la 
salud o la libertad 
de la víctima en 
forma definitiva y 
no para otro tipo 
de delitos. 
 
Sí, estoy de acuerdo. Ya 
que, en la actualidad en la 
mayoría de los casos que 
la fiscalía presenta un 
requerimiento de prisión 
preventiva, el juez 
declara fundado y 
muchas veces no 
cumpliéndose los tres 
presupuestos materiales 
establecido en el código 




establecen que la prisión 
preventiva es de carácter 
excepcional, toda vez, 
que la regla general es la 
libertad y la excepción es 
la cárcel. En la misma 
línea de ideas, la Corte 
Interamericana de 
Derecho Humanos ha 
emitidos informes en el 
año 2017, estableciendo 
que nuestro país, es el que 
tiene el índice más alto de 
procedencia de prisión 
preventiva, llevándonos a 
analizar la situación a 
fondo de esta medida 
cautelar que en vez de 
utilizarla de manera 
idónea se vuelve un útil 
popular.  
De hecho, la Sala Penal de 
la Corte Suprema se ha 
pronunciado al respecto y 
ha recalcado que, para 
ordenar la aplicación de la 
prisión preventiva en 
contra de un imputado, 
deben concurrir todos los 
requisitos que requiere la 
medida. En ese sentido, se 
tiene que, para la 
imposición de esta, los 
requisitos son 
concurrentes y no 
alternativos. No obstante, 
sin perjuicio de ello, es 
necesario establecer de 
manera expresa que, ante 
la falta de uno de los 
presupuestos de la prisión 
preventiva, esta no debiera 
aplicarse, más aún al 
considerar la naturaleza 
provisional y excepcional 
con la que cuenta. 
 
Los entrevistados 
1, 3 y 4, 
consideran que 
estarían de 
acuerdo que en el 
artículo 268° del 




que a falta de uno 
de los tres 
presupuestos 
materiales de esta 
medida de 
coercitiva 





Ya que,  en la 





dicha medida, sin 









2,  indica que 
debería 
establecerse en 
el artículo 268° 





que sin la 
concurrencia 
de todos los 
requisitos y así 
































del sujeto que 
se encuentra 
dentro de un 
proceso penal. 
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